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With BfbinB heart nl lea bne
hMi m.
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t'J.IMIII.I INI
A FlUUfi FEE
THIS l Fl Ml ETinUITTf
An' ran're down an' almoi "'it.
When khc davil'i ..--- rtjM yon, lien' n
Think "i tWa "I.I BMeho wont. R 'be :!
Often bnled, hnii-'- d und bleeNMJI, neA.r I'm
Hut the hand that haM IM red, ihe in-- n
- th. band thai I m MMW vv drapin ' !!
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SNBS
SINGLE COMD WHITE LEGHORNS EXCLU8IV
You Don t Have to Boaril Our U0MTM Fri - AH Wmtei
Qw mi Oiuiadiar I Bold H4fi.4n ..nh ol raV rtoa l Put!
I cmi Paw itr.'.i Rahj I Haw, IWMi m III In i hat
mi .r inn.
LITTLE FLORIDA POULTRY RAN CH
J 0 Rpimmilini
Six Miles Bast of Denilna on Mi i .. H
E. F. MORAN & CO.
Geiteial Contractori
Fine Rf iwkliOJI and Business Houses in Luna
and Grant Counties tell ho poptl
lar our work is.
Homo Buiklin Oil S ( m ( laity
Call and Sef Ls Plans fnd Spenlu atn HM l pon
Kequest
E. F. MORAN & CO.
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.miii ihe Sen Mexieo NniiiMal lltianl,
iiororduiu i" i lieinl I'oniniiiiiii'ii
n. .ii rae ived lodn) h i" emoi
I
.inline from Major Generul Huah
Keolt, ehief of utaff. 'nat. ' t
ill hne heiidiiiartri' m .hiiiiiei
aa. II wan laeeath ri'Heved fhM
,i I. at the Hmdum - l ' Ahi
It - i ii ken (or grai Ii it tMl ' 'ii"
Curled ill he oae "t ihe instrnet 'i
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unit. In 'hi- event th. government per
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HENRY' MEYER
Corns Uosen Off
With Ma-;- ic M-- n
9 Drops Do Work. Painlessly.
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Rosch Leupold
Contractori 9 Builders
PImm and Baoeifiention' iiion
.i.o. atioii
aH
For Heavy Hauls
See J J. NOON AN
J .1. 284 ,. th. dvUM or
, r MHT .v.
iwmnmmmmmih..hti
,. ... t,,ner. bona.- -. hwiMhoM faMto.
ud
, fa wiyi lh:" u
old hafMi mm Mi
riMielil I'li.-k- i"'t NMI
Western Transfer Co.
n i -M M
DEM1NG TRANSFER
AND FUEL CO.
GOOOCN i YOUNG. Proprietor
Kr;idy to h;iul aHything )y auto
t nick i n' teams.
Cedar Kindling in Any Quantity
u . hlithvt i nh nutrktft pv tur liiie
und Pi i.
Phorte 263 109 S. Silver Ave.
Neschs Butter Crust Bread "
Every I .ml
DMNMtf'l F'irat Cmm Ikery vliete Quality, Service am
Sntillactinn - liii.it.itileeil. ,; Headquarters lor Kverything in tht
Baken Line 'iSpenal nnlers lot lamy Bakery Uoods solicited.
I'll, no Hi, In- - -- Ione.1 Patronize Home Industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH KOOM IN ( ONNECTION
I'M I MUCH, I Et.F.PHONr. IM
9 GET WISETO FACTS
K I
12
Wrapped
I'm'i.mHo,
f J34 when vou
want wood, fresh
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
ROMP! SKK QOOO GOODS
LARGE VSSOKIMKNT
S. A. COX
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakerg and Embaimeri
Dty Phones
EVERYTHING KIKSI-CLAS- S
Night Phones
ROMPl
SERVICE 244
SOU I I 1WLS I LUMBER CO.
D G. PENZOTTI,
COAL
P. 0. BOX m 1 El.EPHONE 115
M1ESSE & DFIMING, NEW MEXICO
LEGAL ADVERTISING
NOTICE FOR PUBLICATION
In the District Court of tin- Sixth
Judicial District ol thr Slate ot
New Mexico, within anil tor
thr County ol Luna
ii s i KoHKBTSON
Plmntifl
I ml Vn
hiIIN UOHKBTHON,
llefendatil
si MJalONS
Stole ul Ni'u Mi , I.. John Koh
,i mi llBRETINfl
Vou
.in1 beret notified iti.ii ibem
now no lilc in the nil no ul tin i erk
, I III' I N l "HI 1.1 I .1111.1 I .Mill
I., r Mi'M.'u, il mtlntnl "i i In-
idnintit id, it Mm unH
hava permanent!) -- i
.1 Mil ii iIhi-i.,- ii n il..- prop
in beionfinti i" the ooaamanily, aad
iln i owN hi 4m r. i ih,.
itttt -
,.. Iln- -- .mill half i SI, oj III.
northareel qaerter iNW'1,1 of aae
lion fourteen 14), town hii
i aaat v i"iu ' i "iiili. raage
loa ilui woi . fH Mexico inori
ban, oatainin eight (Mi u re
hi Tin- math ImH S . ol ilir
.hi hwc I quarter iSV',i ,, the
ii, .iilnM i ittarter BE' ..i
nun tluru I w Si i , oa nabip
tweatS litre. 23 null., raage
nun' i'Ii w. i S.'H Mexico iner
nil. Ill
. Tin MYwe i .u. ii in su i ,
,.i eetJaa intv iliriT !3),
i nana hip twoBt) Ive (3ft) toaMb
rauRe mil'- (9) iraol Htm kfexioo
meridian
I l."t m i, mx ' ii i and i
ii i, in Mook ii.ru aiffhl
,i the toani Ba o( BaaHOR, Ni
Mexico, i taai aith tin- m
irovemenl conaiatiac ul two
i, i.i boil - located thereon
I...I nun' () i" twelve 12) in
block
..in' ii. "i tar touta add
i in tin- low ii ii. nf llaniin: .
Nea Miami.. Inffether iili the
re itawu i tharaoi natitutini
iln- hone "i the piaintir) and id
iendaat.
iii the plaintiff, June Robeituu; aad
i luii iiul decree award in the phMti
lit) iln Studaboker automobile w,
pouBr'i bouaahold - aad ll oth
i iieraonal property now in Luna
. uiiiitv, Sew Mexico, ..ml thai llain
7
.', in I long InTilt i bala - r.ea t ulo Jm in
tin- - ii- in ,,f lata i it
i.'i , laata a ., i hi i be lollab)
like lotatb "I mu! iiattetl)
Btimtenl Net i . , th Mtumimj
M ... 1.,. i
Davennys at
o--
LEGAL ADVERTISING
,,it b. .... .
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" rr.
tm mto,
" "" i reiwi a. in ihf Couri
uteri . I propel
Vou
"" IIU.-.- 'l;
l"l'- llli- III , , m
.
'" '''-- ' mtTT "' r "
'. ' ""
":""' "I I'"' .l:i ml 111'- - Hi lor
- lre.1 NhWMM, ami . bu,
' SSSS1 NV" M"VI
,v VVHERFOI i
"''-' rilM'.l .,u , iIuh
mi Ill II ..I U....I. Il I'll.
'. R. HI'QHES.
li rk ..I n Biatrial ('nan
..i Laa ,
Marty, Sea Marten
P I II '(I HEM, li.,i,
Mar :" Anr ."
NOTICF TO CREDITORS
lii the n, nil, i "i tin- - Trtati "I An
su i.i Roaeh, nVoaaaad : In tin'
l'l"llill- I I Hill Ol I .Ullii I "iinU,
i Mexieo
Notiee harb irivan. ibul i In-
".i.li I l" i Inli. i Id. , i. ,,
il,. I .il, .1,,, ol Miin h. 1917, iliilv
npuoinleil udaunintrator ul the . i.,i
"i V' "ii Bo i ii. 4ainui il
Ml paraoa hariaa . l.um ,.; mi i
Ihf . l it' ol Mill ojeceuKeil nr l'
In " r iiihrail i I'li-i'- iit iln- lime,
dul kehHeil, I., iln laraigneil
"iiiuii one year for tha data "i u
...I appointawnl iiaaaMatrator,
otharwiae aid claim riU be barred
bj , Irtue ..I the statute in ueh aaae
ade aad providad
Mi paraoni indebted
tate are required to settle iMi I In'
iindaraigaed vitheui delay,
II I II S BOSCH,
Bwjshjkfi New Mi mi l
rVdauai Iratot of the Eatate .! An
an i.i Itu eh, daoaaaad
March I Vpril I ;.
NOTICE OF PUBLICATION
In thr Pruliatr Court ot thr State ot
New Mexico, within ami fur the
County ut Luna
Before iln Honornbh r teld
Probate Judge
In iln- - matter ol the tate of Jei
uu Ihi'oIi . ili'i-i'i- nil
suTifi r I'BuBATI
bereb .iv in thai
M
i
l I" I ' , . i ni limiluUiii i
ilu i i ' aneie iriii-- i
kiili i"ii' taet in ii awa
haui 'f ' uuatnl aa
Jam ' be I - in ebarai tai lai
xeaaari ' -- i - al Imimi mttoa
famuxia Naami ,f Ja mi
CaWnUu ua
'Along the Road to Tokyo
na aoi k
arfate nun nti
. i , - an
i n ibe nautt t'i ' p"1"1 ""I Maileal iinaalaallaa irtaaa hi r.r raara taiea aaa "t
PaatM ,,f ttm caatern . om-er- i pgrtforai
..hllMr ami Mr- - llolll. Kllu, I'a.e.u,.. I n.l "H""
''e aaaaarad m reeNal aad uaeraUaa "it. i'"'"' ,'wi; ,Uaai km i, , axaaaal eg arapalaai eraffai one of . r ur"'
,t.n,,a ,lr,, ygea Barparn Martai twWMi. "
'"in xio. . nr, i.tm.i- -t reamrtobta aablra aad ttBMJHr.uu. to.
- u rxaaa r n 1.00.11. wrin t aatM eeraai
' hi.. Jg.lla lit I'x'lafUj til 111 ''"S,llIUr
LEGAL ADVERTISING
report ,.i ii ii j; tm, n- - ee
.., ,,. ,.,,. , Joaaie .I,,,,,!,-- .
"ii Mr aifh I he Coaat) Oerl
Lhiiii I'oaatv, Sea Umk'm; tlmi
I..... . ..II ...1...;... ....
.....I .. , .1.. .1 . mi n " nil' i'l"..ll "I nin re
1 the .1, .I,,,,..,, ol II II Jn
..,
. x... ,..,.
N farther eea thai - bear
m ,...,, , r,.H., Mmj ,,,,.,
, ,,. ,,; ,..
lh" '. 1 "
i4g,, , the I
- Detain
Baa Masieo, on the 7th .lav o Miv,
I'll
II. il J W70B8, Rxacntnr,
l" in. i SheraMMi in- - attaaaay.
Mm-- . 38 kf 38
v.. il...
PROBATE ORDER
In Hi Probate Court of the County
nt Luna. Slate ot New Mexico
'Mi i u PINAL RXAETNA
IN Till l VTTEB OF THE RBTATK
"i ' IIAHI.Es MILLER, HI
i l VHED
i" rYNtiN ii N f'ONEBN,
iii. hi 1. eialh ( .il h" .hi n.tvr
lad in tin- - eatate ..i i harle (' Mi!
dei i aaad, late Ilf till' I "Mill I ul
i hi. ii. Ba lai .' nf Sew Mexieo,
ml i" .ill heii ii ' laa "f iln- -- mil
I'bnrle Mill, r i'ji-- i't
Vou aad eaeh i "ii are bereb
in d thai ,i htal mt ( nbu
'in l; Rowi i ndminiatratoi ni
mi i. in inirother with . petition
i
' hi thai aid flaal aeeoaal ha ul
lowed, hiiH been Hied in Ihe afliea of
in Probate i lark "i aid unt .
,i .1 ii... i . ii ih.' 7th da) of May, 1017.
.1 iln- boaf "I " nVloeh in (lie lure
ii i aid day, nl the aflee of Brt
I'roiinte Judve ..I aid oUfft, in Dam
ma Luna enualy, Ni Mmiieo, the
ii itter "i iiIIowidh "i the nil laa!
nit n ill i .. In'.iril.
WITNEHH Hi, Horn un lili- I I
Fielder, Probate Jmhre d -- .ml court,
tlii- -
.Till din .1 Marel . A Ii. I!"17
SEAL) i It. in 1IHE8,
Probate Plerk ..t uu. i Pountv,
Si Mexico
I'nnirhl Wntaon,
Ulornex fur Vdminiatrator
i ., 'in ..,- 'ii
'ii. i TKB I
PeHKl ii nt 'Ii' Interior
I'nHod Btnt i. ml mi...'
ferial v. Mini',
Cam in. i '"
- Carm - U.
Iiril s Iftl.
., l..l,i I, ,. . i.. . M f.Mtnrr
i hnh) n.,iiii,,i thai li.iijiiin.il I
,i, Honi .Ii" liw aradvi M a h.
... .(ii.-.- .,1,1,.--
....I .ii March 32. 191V
il in ii ., i .i .i. ..,ri i., tea ap
mi,'.-- , .1 .1,. jn.cUa'
i. .ii .1 - ..i I i.li . Ni. oioir.,
Serial ' nS'. niaaV Inn.' i in I t
i..-- t inn .i 'i
- I.'.i . : v m I' ,.,.,., mil
i,.i fui i.i cm ii I,. .,11... dial ail
i.
.,i. It. ..ii t..,, haii ii ill, uiiandoaM
tl ii.i.-- t n( loi, I mill chaiiKi-i- l In- - mioMi
il.iri-(t..n- i I.. i nnrr ilmii o montha in
maklni .u.l natr-- aaa ncvi prim f.i fh
.l.tt-- I.. " Il, '1. Il .11.1 ....-.lc- . Ilj4 HOI
...I., i inli. .1 i.i. i. nn .alii l.ii.i inin
ibi .lit.- ..t antr.i ilnriKif .in. thai Iheri'
ii. ii.. iiiir.v....i,.,il- - ..( Mn liillfl.
Vulll an . !..- fvrttn't nntiflrll Ihul
id,. akl ikaalloiii Mill lakan -
mil .u.l vill l.r
a it inrtl..-- ; i..:li i. t... Ii.n.t .'her bef
iri thia "((iii nt ,.n aiipaal, if jroy fail to
i. ii,i ..iii-.- ' rilhin nrcni- - ili? after
fourth i liiiration i iln- - notice ai hown
nclnv, i. ml jndcl .11.
..
.(..I.i. in.' ..il.'k'ali.iiii ,.l i.intelt, 10
.villi dttl proof that ..ni harr wrreil
.,, .1 rour t. the .u.l ..ntcftant
tli.-- j . - ti i, l mail
.
.11 OuaM t..'. m '.."t ih.' name
in.- noitnffici t. which mu il. ire future
i i.. in I.. .,11
'lili I. Mill Itt'llaftM
Hal. ,.f frai iMihliriiktrr Mj.rtl 11 T
Unl. ..f armnl tiMifnlii.il .nt 1917.
II,'. tf ihiril nuMrcHH pril 2" 1917.
Dati i.i Ii'' 1 oH M:iv I IWI7
VoTK.'E or CON -
fur PaMfcttHtR
Hipai'lgaWM MM Inifr..i
i nileil Piitf Oftrf
Serial N'o nftOII
lnntM Stl IM
- IU.VR. M
iprd 3 1917
IV '.tl M KinilA -- f rkuni Cflj Kbitb..
I ' It I "!
tut :ttf herebj doAUM ihnt Umiw D.
llnwtJMn Brho firw rtnMlale. S M .i hit
poat otHfv .i.t.ln - iiul i.n WBtch Jl 1017,
til. In lhi ntHrf It i s iln t. appll
.' t r ii., mo ihf ran fllatioo
i ioui i. in. i. mI V" " aerial
VO
'' IlLltl. I.ll.f ,!0, 1911 t tOUlh'j !. Reeii i lowi hip -- 4 v ranfa
I n Al I in. mil. in ,ini as '..r; -r
leal hi i th.it mid ( arl It Km'-lit-
coataate t... whntlv ibandABed taid
ii ' latul md banged hi ratidance taMiVa"
'. :u fir ntor1 ih,in iv n'ntht pant ind tlnce
i. taid nti. .il l nail pfiot 't data
tir rem timt aaid contMtea ima nut luiuh-
in- - rt .' on taid lard tinr tin data
nl tin ih ritit. :iml that ihetv art no im
rttvemenli uf any laind.
..ii are, thrrffttro furthrr nntiflpil that the
ni na trill ba Uhan aa ronfeatHl, and
ild Mitrj irUI ba eaaaattad without fur-ti-
.ii' iu ha heard ritbar btfore this of
I'Uf.il if yoa fall to file in thit
onto nrithin twent' .lay afler thn FOL'RTH
puhlleatinn th notice, an hown htlow,
ndei nail ix'.'ifically !ipond
th. i' lUafatinni 1 eotatat, i (rthr
'th tin r.Hif" that ynu hat wrrel a cope
t ) aaatrcr un fhf ait conff'tart either
In ' r ' m.iil
hoiilit attta in nr aniwer ih.' name
of tlir :tirf which h ir.
not! in to tun.
rotlS I, BURN SID I fiitterDab t ii"t pubiication, April t. 1917.
I1 ite nnd DttBtetation tiril S, 1917.
i'ii ..I ihirit publieation April ?o, 1917.
ruti fourth pMhltcation April 27. 1917.
BOTICE.
in Probate Poart, l.unn County,
Bea Mesien,
In the ntatter nf th hrta of
IVilliant P. Toaaell, tleeoaied.
The iinderaijrBed Executor ni ilie
,mII iiml teslnmenl ..I Willmnn
P. T.wsell, .lei rn -- nil. berehy
i, ,.iii' thai "ii Montlay, the "th tlnv
of Mux. A. I I"I7, al ten o'eluek
iii tlir i. 'triii t aaid day, al the:
..iln ! "i ilu' Probate JnAje in Dmb
. Uaaa Coaacyi Bear Bexieo, he,
mil anrd.i Ut - u.l ' mi for uu oetai
..I araameal af hi final report and'
aeeaaat, aaaat in aow on Ma. .md
for hi diaehanre - mat aaaeate
i IIARI.FS II ITiSSKI.I..
M.i i J l Apr. 19 Btaeatar.
LEGAL ADVERTISING
NOTICE
Blata ol New Mexieo, i , mt of
I. ni,,,
I ham ii in.' !. in- - I'm, aad '
peeiall.t to nil aim are ii mraalad or
Him m 'U inri- tdd . eaaaia
ni ill, mi fata, daeaa lata "t
Ilir I, unli ni 1. 111111. 11, the '.,!. of
New MataVn.
Whereae, tin i.i- -i ill . , i . i,,
amau ol WUHam Tate, ha i a Ned
in the "iVn ..I in. uunM Ii rt tor
I. uu.. Poaaty, Nea Mexieo, ... aw
liercii eBad t" apaaai i" (bra the
Partmte ourl i id ount) nf
I. mi, i" be holder al t ia., n . . New
Mexieo, on iln ih ,inv .,1 Muv, .,;
ti n neloi Ii ii, iln- forei i o .n
day, beina 'In- thae "i in - iidl oart
for the Hnhatian of the lu- -t wilt and
leataaaail of Williani Tate, daeaaaed,
taaaa t" ehoa eanae, ii tin aaa have
'lu :iiii In hi, I' -- hum-in
honM nut in- itiOmitted i,. probate
lv mid Court.
VViin. iil(. ni Fielder.
Judffi nf snid 'ourl, iii' 'mil 1I.1
I ftareh, A n I9i;
r r in ams,
HEAL I'ountj Clerk
I' A III Gilt n Hepntv ; j.i i ;
NOTICF FOR PUBLICATION
In the District Court ul the Sixth
Judicial District nl the State of
New Mexico, within :iml for
the County nf tuna
I" r PAJHURH,
Plaintiff
il Bo, 881
KDGAR I.. VMLLII
lii'fi'iuhiiii
In nil iBO I. Wll l'i'! FEND
ANT
VOTK V. is HERKHY (IIVEN thai
i mt bn- - in i'ii (loiaiaoiioed aad bt
sow iMiuiiiif in tin- .,ii. .ii- ruaaad
Court in tin- nil", named Plaintifi
itftainxi the above named Defendant,
in addeh raid mil Plaintiff elahaa
daroaaei imuin-- i the said Defandaat
in tin- mu ni Two Tli.i:! innd, fifty--- i
aad ii" I"" 2,056 uu. Dollara,
baiaff the prinriple and inlareal apaai
Bad in n oartain promiaaor note re-
ferred in in tbi mplainl harain, t"- -
irethar itli - of -- mi, aad thai on
ilm mil dap ni' March, A. D, HH7. n
Writ "i Attaohsteni iaaaad in -- nid
courl aad oaaae, In rirtna "f wWal
aid writ, land aad tenements ofaaal
Defandaat, to ii the Koutheart
quavtar i BE1 , ,,i Section iliiriy-tbre- e
in Towaahip twenty-fiv- e (36)
smith, li'im-n- mm- i'i U . i (
.M
, have been attached
LEGAL ADVERTISING
SoTH E l I l BTHEB OIVEN
ihai null'-- - Mini ijfifaadanl -- hull ap
... ,. .ml eaaaa im or hataia the
lid du 6f May, A. 1. IM 7, jiid'j-men- i
in' rendered ngaiaal ban
aad in propert) -- "ll t" aahhaT) the
-- lulu-.
Tin aaam aad adalNai t Plaia
nil'- - Attorney i Vuuu'ln 4 BTaaxaa,
Deaiioit, Boa Martao
Bated tin- - I'lli dnv ol March, A
ii mu;
V. R III QHES,
i n ft-- 1 Clarii of taaj Court,
NOTICE OF PENDENCY OF SUIT
In the District Court ot the Sixth
Judicial District of the State of
Nr Mexico. Within and for thr
Cimty of Luna.
I
'i i i ii. i BeahMMi
Plaintiff,
vs. No. Ml,
Ben Beniaoa,
Defendant.
I ln iiul defendant, Ben Beiiixnu,
hareb.i notitted thai a civil action
bat bean eoauaaaeed aaaiaal him m
tin- Diatriel Coarl ol the Sixth Judi
ml Diatriel nt' tin- Biaai nf Baa
Mexico, within and fat the f'oaaty
ol Luna, by iln plaintiff, Bertha
Beni on, erherein plaintiff praj thai
ill" hoad of awtrlmoB now I'xiMina
between plaintiff mil defendnnl be
ii dvedi .iiul tor the eaatodj aad
pare oi their taiaar ehiM, mid for
-- mil other nnd fin thai raHaf imili
general aad ipaeial aa maj ha m- -i
mill equitable.
Plaintiff dlleften n pmaad fur
taid aetian Ihal dafaadxtal bar mia-i-
iii. I plaintiff.
LEGAL ADVERTISING
Breakfast Foods 22
ITTLF bndiea inunl have the beat of nnuriahment to make them ttrnng
' and healthy---t- build ihem up In robust manhood and womnnimod
ND grown folks need it to auttain
' breakfaat fooda and cereals in.
w have lhem in all their taaty
tijf, barley, Include one
The Merc. Co.
ftLEPHONt ORDERS GIVI N PROMPT ATTENTION
Dolt
Electrically
Deming
Deming
Ice &
Company
Vou, the -- iil dafeodaat, arah
in nottffad thai yoa aaa raqidaad la
nppear aad aaawar tin eomidaiul m
--
.ml eaaaa on nr hafoaa tin' lath day
i. i Mii.i , A. H. 1917, the data "I ' a
"i "en ice by pahBi atum
tn. iiml iluii unless yoa oo appear uud
mm war, iiui'.'iiuiii ay aafaah il' be
rendered acain t you baraia
idaiatiB Mill aaai) to ill un tar
iln- - relief prayed far hi bar eoav
plaial hi aaid aeaioa.
Tin- - aaam und nddri -- - ol plain!
ill - attaoney -. (ten rpi It :u
ii. . Nea Mexieo.
il'ii'-- - linnd iiml sen I of the
Court tin- - M day f Aim', a. B,
ifltr.
Apr i If. Ill OHEri, i lerh
ADMINISTRATRIX NOTICE
hi tli' Pmhala i ourt ni the Caaa
iv ol laaaa.
In the attaa of aha eataai "l Bel
imr K. Bichardaoai daeaaaed
IYHOM IT MAY CONI EBB
Tin underaigned, adadniatratria of
M -- luir ni lahaor K. Mabaadaan,
ileeeawad, hereby yivaa pahlii notdeu
ih. n "ii Maaday, iii eaath day of
ln V l 1!'I7. ut the hunt' of
alavaa o'eloch ia tin- - hwaaaaa of
raid day, ..i the Court Raaaa in the
Village of Demituj, Conaty of Lunu,
State of Baa Mexico, she will apptt
.i Rtiid 'ourt i"r un order of appro'
ii of her liniil aeeooi t mid rrNiri on
Hie m tbi- - eaaaa mid far her
n- - nueh admiaiatratrix.
ANNA 0. RICHARDSON,
Ailn inixtratri
OU.ARD,
Attornev i"r Administratrix
A,,n Ii- -
their vitality an J energy. The popular
el the need of both young . d ld.
goodneia - - - thr whral loult i mu , ,.
fr mr.rc pac kagea in voui hbvI fid
Electric
Are You Building a Home Thij Spring?
Even i. builder naturally w:ints his new know m
nMern aa He wrH neglect aoehraa hta wararta ran ' rd
in provide romfnrti and oinwnienccs fur ttaMrll and latmly.
Of aattHBM rati v wire that house for elertt iiiiy
Il rn f, ,,' not already ajraa oat jnam tiwwiai i . 't
;tn iipiiitii im in 'lisciiss with vou the dit.iil? nl ..
Be sure yoti having light! piaced ia tka teat plu-i-'.- - i
.. Voa t ni in i.i properly located kaaetaiara nutli i
table lamp rlri'trii fana, vacuum claamer, etectm Natt. i
tin numerous othei economical household helps attach mu
ml nme . to light it the housekeeper's labors. m.iki n.
chan i"i nn eaumate and will he glad to help you with ntaaipractical suggestions.
Telephone ut today
THE DEMING GRAPHIC
PUBLISHED LVEBY FRIDAY BSTABLI8HEU IN 1902
VYILLABU K. HOLT and CLYOK LAIiL ELY, PoMioher.
Kntered ut Mm I'ostoffice as Second Tlus Maii.T. Bobooriytion Bate rwo
Dollar pw Year; Six Months On. Dollar Three Mmtha, Wlj CMt.
Subscriptions h Foreign I'ountrieb, Kiftt Vnt Extra,
ADVERTISING BATES:
Twenty Man -- mule column inch ou niunthU ooMraoti wuh of
eight in.hes. .ingle OOMMi twcnty-tn- . aMM .. liMJM OolMM ineh loiM iBMrtMBl M UM than four uwrti. Mi UxaJ !!, tM
line for cadi iMMMMi Mmm Ml, cent I word: M local
Um limn rMhnja omm.
omaud. newspapir or vvrnQ, Luna county, new iuaico
n cro
DoaMat Ban htoxico, t . i . v t I'll
DBMUftW BOLDUSaW RET U EN SAFELY HOMi
BMfanMd MM! "I tatiOXMltlM thai I MMfd lbIt - v. th l
. ...
'-
- ,.i i,. L 14 1 Ken Mexico Infantiy.
..i .,..1 :ill nl them have phsiciill aii.l -- piri.a
.. h..,i ..- ni hard I -- eitiee OH the Maiicon Bordl
il.roi.gli - it' "- - t.-- l that m Um ipUM in arory i
.rudition- - "t Mm Immmmi uiy.f,. , ... H . lllisllell ..I . k, III. I.i... 'l.l
- we brUI and mei Tm mom iMMMd forward
railed aul even uieiunet -- I the uipnt uou u
I.. ... i i.. ,.t li'tiiriiiu. iiiri.ui .nil ii'1.1 ui.umi i i
.i , ii... i .l,.,.,,.ln. mm,,- -, then w.i.i . '
iiiil.rin i.tlieel liroU.'UOCed tile wold- - II
iMtM d ral venuwml
hint ma
I
-- :
i.i. ...i.i ) i"
to
t rotu
.i absolved tii.n. irui men
The i' rs thai followed ww not hall
... 1 ...! I'..- - ..II tin, .uil.i.le- -
Mi lienrtv i - uiutnt Mve ma iw.iw,
nil,, ha. I .hared the batxWMM ot Mm oampalMi arere about to part
y-n-r forever. It U uol the aaeMat Maaa U Mm world W o
l
,,ve to Ih, "buakie" thai Um -- hured JMM Um foi twelv. month.
Without . - ut IM MMI WMja.
Than, naturallt irreai diaappoiniuiciil when il Sew M,
.
ir....K vera aol muetOMd Ml neeordbaa. to ll "final ordei ! Ban
J7. lr.... ll h.i.l I'een loMM) and OMMM a- - wi Mil U 01 .1 a
rMaiMM. Bnl the ba.va muU th.-.- i sM Main with BI and eompli in
MM little of the traattMMt a. ih.iii by Hm i departwent.
Ii
wm Mt tU uacafMinrj that irritated hWh, fhaj w rouMK) iha
ii wr MJMa 'oaid Ma) helieve in a MMMT nt MMN BI lU I
. lunlly on the way home
Th'-
- boy lertaiab appMciMaJ Mm royal irak'OMi rded then
l.v their fallow aiMiw whan tna; arrn.-.- home aftar brial trip
motor truek- - I'neetfiaa effort ha nrwnyi eniMiaaded reaneei
hi D nut, and the eitiaan ..nl aMMai.id thMMerva whan ine tin wl
to waei tha bonMconituj tnUHatwi. The boya raaBaad thai even man
tt a MBionatration would bait baM BMM bad tMM haen nnj defre. o
eeriainiv a- - to when tmi-t- er out ...uld M Mpeeted Tfca mori m in
lovation exMMWHJ all the ..od will ot tU I' mU aitwen ind rolie I
ka boys id the -- train ..t a more MMMl :v..-m- .. The luneheon 'arved
ntt't the ilut trip ..n the jaUUg tru.-U- iaal "touohed tU upot." Ii
a n- -r bunrli of "heroi-- " thai tile.l into the aMri baaananl
..ike "t Mm food Mrinfi prepared and th. "eat" were demolished in
:', onelilie,'hl. While thev ate Bd PMMigtnfl oXiVOMd at, a.l.li. Ol
i thai wa ?beared hetwaan "whopper" bit en ol diuatj .andariehen
Co. I earned a moat enviable r r.l ii the field lor the lireh ri
ilaneo on I. una county'-'- ' oniheni limits and their de meat refleel ..
MMM to the eitv that ent then forth. n nl ihe Sea Max nzanisi
tions it waa lonue-- t MMtfad in patrol dun and M it fall the work "t
reiuni: the iiueniiitioti.il naie through which i.iwaad the in, eommuni
I .1 ......J.. mm " ' Ir ml i in tn,t-,li-- iinlti.l unit
..lllons "l 'lie i
a ii unit "i Ihe espadittoMr? forea, Ihouvh 11 waa not ealled out ,i it
mJM county. In the hitter repeei ii w ii mi. Ki-- n. th.
DOSMMnder fame Mm wmSb of MMmawMition that a,ak ii feel thai i
i indee.l worBr) of the Auieneuu PnuUloUo. l he gatliiben ..i i ...
.lesircd t neoompliah a Mil pwtoiotic duty ana t, the th wa broujihi
iot only a IlininMaa t. MrM( Urt the effi. ii'ti. t.. nuUce th. wish effrei
c.
AN OBJECTIVE VIEW OF DEMIW WuKTII WHILE.
Mv hr-- t -- u.pieioii- al.out DamiBR bavf bee t ..11 eonfirmed in fnal
bf a year -- iHiit abMNMM in LoM cowitj dnring which time I bare baan iu
el.le to gel uerapoetive "i tha hope- - and Beeompuahment id tin- - com
lennity. Deniing - thai wa baa ear daimad ror il aad m..r.' wi
don'l fn, ppraeinte tha pooaihilltie ,.t groirth, There war Utarvala
.lurinsT the pr. -- - .f -- when mv vjea w clouded by tha naarae.
of the itrngjric and I fait thai proajMeH had "im- to on end ; thai ow
eiiicn-- - had -- .w.-- ,i..wn m taeir etf.nt- - dftei :h- fir t enthuainam had
-- i.eut Snceeaa i navef nttaintil eaiil bj the individual or th.
i nmminiti aad '.lie diaeouMtramant ot imall failure are apt t" nfflici
to the extmt thai the bnnjir oecompnhent are ahao I l"-- t ifbt of.
Hut to itnide of ouraalve aa it WMa and I aha tl objective rUa
the aaaual eatigator mighi nsraaU the una- - Uwjrth (hi pomnaiti ha
iiuvcled along the road that Ianda t. ha nw iimaation .t it- - imp.
heap the fl !i of Ihi initial URfHilne i difficult when the uhataejeii in tli
v.nv obaewre the r.- - gloa that li'jht lha eiaiona .t nttniament: bnl to
leep steady on ihe eoarM! ami to rianalim natantl the to I"
gained is make reality ol the verieat dream.
9aiuinki is the beat 'own an the baMM.' How r.firn have I heard ,.
Km BManieni matU waaa it wm aol known thai a eitiaan of Dealing M .
IjatMlng. lia"' ueard the -- anie u-- .'pr.--e- .l bl .run "t f o r- - and
t.v die eorreapondentK along the bonier, all of whom are Fnmuiar with
with even bordride community, So oae apaaki. nlifbtingl ,.l om
prelentioi and all concur haaftil) in the belief that a ipidl prevail-her- e
thai - different f n anytbiag to found elaewhan in tha tooth-WMt- .
Then u 'k- - mm raaaori for Mm Mrinamitj of opwion,
Rl HIA 'I k 01YES DEATH HLOW 1
It not potiaible al Ihi- - tunc to entimalc 'In
of th, p
ii
hue Iwm
the deopot n-
their iiivn
ot mhfhl
can't '.. '!
he.
out
li.,lli
lie.-
-t
ABSCU.I riBM.
I
..In. to .1,
lution -- . Miceeasfullj tcrmmated n Rtmaia. lu,,,-- t uverniglii
ccnmpliahad raanlta that aoat PSvne a mUjr terror aad
t Nap,, 1,, ,n. In. autocrat "t ierntiiiiv now raaliae that
mU caamy lie- - within th.-i- r nam tr..i iicr- - ;md it - tin - aaami
demo, mar-- thai uaaarar William k- - to piacaM, Hut it
ne. Th,- - world will ii- -. er in. ike pel with a baconac
.llel a peaci would eontaia the Madji ,,f fun, i
'ierii.aiiy the . rid will treat i inthtaMl) and
a Irnee. In the new Herman) (here will h m
in'iir.'-- i die pi ilaged ciaaa. The v.
hope- - f humanity, hut in the rr-ul- t- to den,
air. a ' lil iad.
bo.,
Hi.
Mini
nl
i.t.in.
all
,i
tail Hi", la
of
atrife. Hat unit ., :r.--
'if it 1 he Mtioaii '
ipportuaB) t..r the - n
.li iiil'Ii ahatteMd In
raa - the ini ttrif.
I'ltKV TBI LAW AND BEEP TOCB MOfTIl BUTT.
"Obct ihe hM and keep ynnr month hut Thi- - la the official
! tin- - ' . s. .In .art mem mi jaatiee 1., inwii nlieat ia the I'm '
Slate-- . Ali
."ir QenMo ihXfjarhMiata haw lo do wa t. Ml mi.. ai -
lo MM th. boapitaMtj 'hat In.- - hOM - Ir.-.-l- ei, ded t. then. Ii
VNMlM Im- linfortiaMM indeed if nn at th..-- . warned 111 I. ana MOM'
In. uld I'm! bead the adMoMtiOB. The taaxper .t' the American Maidt
I....... .. ...r,.U .p. ...I I..- I.. .,. L.
tiiKc -- nn a.arv action icrmn-- t tho-- e that ilar. ',, lilt up their vone- - in
svmpatht atth the enemy.
lion.
nd.
imp
THERE IS ONE nH NTUY AVU OXE 'Al
Twice the I'nited State- - .n-n- t to trnr aitfa the aattMr conntn ;
i.m.ii. ne .iiikhi-M.r.- - 111,111 .nipaint m retfreitin'-
-' th.
-- trite S.i lodity the American- - Teutonie "In, ink.
IXM aflMMt liermnny aren't iroinir to .ipnrecintc the aratitoa con
niiaetntioi, lh.,-- e uninfnrmed -- com to think the. nrc t... Thai
NI W MKXIi n WITHOI T TBOP
Nome inter. -- i ha a aMMaaawl
"I ihe New,i- - i.. Mm -- lata-
Ulililan f..r.-- Ii - iuiMille at
tin- - lime t.' dafiae Ihe atatM defm
,i,i,. n. ii a hrul MhH ol lne
niiaap m.. pjwve ,,t MMMl to ili..-- e
tllten led in MtHHwl deleli-l- - .uol ,1
u ill -- .ne .1- - ih, aMM0 '"r bM -t
N. . hie tiro lafaatry, Utah mmmv
I i.iu ..i federal rviet ,.i CoMH
Um, M M
Ii p., ,1,1. , ..inn.,. i, kaowlaajgaj
thai whiU the hoi ol the nmbmmI
,, i, wlenioing ih bardahhaa !
Ih. nio i ' ii.- indiijrv cniee
mi ibi hordi i ",n "iieonut" politi
. i. ,n- - u.-r- enlertaiiiiuu a loll l
.'!
'In iirKiiniuiliirii, and thai the
n iicWtMiper t Ihe ii.te
wean .ieioualx attnekina or . ;.rlc l.v
imikiiiu pori ihi "tm .iddiav
S ., irnlly t be bo) ha uol Itccn
able to tee the joke
' N. Mexie.i Int.. nil Mils
II lilt,, federal ervbi under
Ihe old I't. I. lull a- - orgiiiiiwd militia,
W ben th. Bin lull In um
i wa i, unlit lo the wai d.parl-uicn- l
to brin ih organitalum into
forinit with it proviaionf But
it tii.er tall, attained thai t.Hus.
it - r m .i i" iii ..it ii inl doaa
aieni' iiirioii I. ,,- - "militia' and
una . ard hal it a lieu
ot - ii" ne realH haow ,.nd
, wi leimrtinenl eafciM .. de-.io- n
a the ubjeel from the I
S 11. r 'onrl Indeed it .lonlit- -
I'nl ii ih N. , Mexico regimen) wm)
v. ii- 'I. taken into federal er-i- l
and it al-- ,, doubtful it the
Inti bin how ., million tabliah'
n . ni Phe 11nn me out "t Ma- a
ehti-e- tl bald 'I,.,' the Blah law
I. pealed 'he ..Id niidlia lull, l'l'act- -
.
v none nt' tin- New Mexico iroaMj
oh ila oath uudei ihe new law,
M ,. in. - ii, -- eel, what ber or not
.
' ban Ho power to cull
' ret t again int.' -- erviee for
'i tnt or federal er ice.
trapped itp a. it- - petty andaavoM
lo
..I hi "pork." the Sea M. mo
rc failed 1.. p .1 lull mtro-
I li t. caiiae tin -- tale I., riilifv
I,, Sate nal Dafenae net, a- - Ihe May
laa 1. called V.. batter waj t. d
ii,. tata forea ihntl of
' l ng 11 enuld hnve been fouMk
iii. .tat, cMmal now alaBn u- - bmm
' fader appropriation for -- tote
troop thnl Pormalh n Mm mmj
uin.ri ,1 it,.- - imiiti., orauntMtion ..f
Bexii 11 At former eAion it
wa tin. .'ht propai t" aBow a pn
tnaee to ihe late u 11- - hal MMa
instom wii disregarded whan 'he
niiminal aa "t ".,mio aajw aaaara
nrnpriated for tin- mniatenaane of
the tut. - military aataWlahMMt,
n ll,-- , -- hiililn ,le the leiri-la- -
tin- - afcuwed plainly that it did not
appreciate n- - toldfarn nor care for
tn.'ir ervieee m the rntiim Tha
maker nUyad well into Mm
I, ami- - ..I Hlieh enemie- - .. ,r,p,ireil
h.- -- a- - th,- tUbaqnerquf Morninii
Journal and ihe aaxrUa naaBer pub
' - f tp tatP that followed
the '"ad i.lmdlv.
With . II it weaknesses thr militia
rend; ihe mland
r with ,, re., nnwar.
' gnniantion coataU nraetienl
'x all tli. thai arc intaf
.1 enouch in national detauke to
"nil ami moaje.l in time .,.
nance 1, mm para far .nr. in a,i
,l" Uk of the
' ndiiMd tin- iNhm ..1 iho-- e ,1,.
....1.1
il
"'"" u o.-r-
- inaewt iucn ini
!'
.ii..',. In Mm Maxica Mm
- h , 1,1,
,,H ii, rail
'1 the ,nh trained ..Idi.-r- ui the
-- tat.
bin
a or r.-- oul the mr.
1,1 daj ihe Senate rotad to
r 1.,-
. r. at war.
Deprived ol ,1 tat, niM.p on :..
t,l ! 'he OMtl MM 'f It -- L.
tor . Ne. s,.i, ,,. now tareal
With inVnintl. utumk tha aahJ
met
ia, 1, .. ,1. niitituri
i.'- led t.,
nit-Ti- t ad
Bea M. v
lectioa ..
t.r
r.l
imliiarx
citiaen
milBia
it, ,.f
'd
';".'nii.r Lindaey ban ap
...... '.",.,i.u ii.iiirin.
" war depart Mam t,. ba
'., :h,- standiac o th.-
lro..p- - anil aidb pfo
th. federal At
lit TV
-- ini,, ir,,
Klenhnnl Rntta .1
" Hit. Al lo flMIIL' i
!l" Ni M. ie.. ir
at dxajMrtaaajM In,- - "pMaad the
im. I." 1,, the iliptMM in. ,.,,
hili, id, ennecmiiin Mm aaa
''tail,, 1. ..1 anfnendh ir....p- - on
the athem bofdxcf nMjImm 1,.
re. aired
I lawaxaaj 1.. BMahaj alihau.
1111 ,,r , ,linti , nwanilL..
Ml the
."ii'ipa,,, . Tun,,.,! ,
lo ihe -- i..' ;,i ii. toaa aaaatrad
,. 111, ,,,;aii 1,1 .. 1. . 1. Ulii.l
"r ' "r .. I""- - crrectlte ,.ten-- e p..,l,,. .
.. t uie ,. ,,,t. nn, ei7,.n, riftnif.,1
ONLY
attjbl
entitled
Me.xi.-..-
oonntrx
Force.
111 arm-- .
p
o
n,.
".'ll file
a njaetal mmmi .f the baaadal
'' M I an. ntokmh
I; trill tnllnrj in ihe ,,ciir (Mare
"hat ,1 ei enmpli-- h m MM
late la.lir la t,.t 1.. Iw. .1,.. . mll.!. ..ii... 1 J K-- . ,. ....... " ' nilllCO' " " ""' ""' " ."ant lie- - ii .1 .,1111 ,,,, . -- ,. ,,,,, , J .
: TL ( I., c . . . . ",r u I
aa-.- e
ha
Inv nil, I
"" v' rk MMX at home una ,.
ni.mt onttM in the field MJ .,for nnthine.
, r r Intaa Ik. . ..
hi but one absolute riftht and there - hat on. AaMtiea. For that rirht I. t a ei,l hand ., 11 i ter tand that . untry we all stand together. There arc no other eon-i- d. ra !. , ,frt- Tha f:.!, ' rai-- e-
t a.1 I e N as has always in the
WF.I COMt
'
SOLDIER
and Ii.-- t II -- 'ill
atiofl lie iVM
.t national del..
The Duties of a Bank
ll ol tin ctutiai .1 Bank are tnoal rlfn rlkx UfM
b) tin- - Bank undei tlu- - .lnnii.ui at it- - aWfd "I DimtaM .mil
owcei
Ii --
.no. i pianned to naaat tKe icquirc mcnta ol .ll the
pcupli in this ( ity and vicintrj and invitea account! on tins
I Maia
The Bank of Deming
It it il K.iiik 111 1. 1111. Comt)
m u 1 S M hlKI i 1 hHS
( HI (1 iRHI I I HreuJtnl
I HAHi l 1 I '"--a
fRIIIl H ( KM I III I Catkin
II . HRt 'II laiMteal I aaUn
I
ilAPI l Al $ ii 1,1 " SI KPI 1 S "di im '
l Dl I'OSII bJOXES I o REN I
Deming National Bank
"U h l;- -
W I' M irrn.i Pre I L I . ,.ik to.i i.,-- i ae Pre- - II I'. II..I! aaUar
I Map!, - I I a im I
The
Deniing National Bank
MM l 140,00(1 SI RP I S 140,00(1
Solicits Your Business
DEWIWC. NKW MEXICO
M I' Mini.,.
1, oopei
I l S'ordho
Don't Buy Wagons or Farm Implements until you See
Ft C. Peterson
Oxy-Acetyle-
ne Welding and General Rlacksmithing
- WINONA WAGONS
K Hay
xtaxtTxtWxtitaaxihxaaMMMMMMM
"-
.- thai ciin idcr
th. fnadauicntul
BESPEi ro THI 11 WI
The lt ,i III,. Alllel 11
.ill flllll
in ar lime- - - an altogether
...in
mendnlile -- lion ol patriotism, It -
ilnpoHiilit. hmtevir. ihat ihoald
know how in DM t di pla the
..lor- in order that the ptopn
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We i nn nil light gnUl
I'hone 3W. n Mm
Ueofge ghrWa in utlt'iiiiiiii; di-tr-
orf cm hi iMnirrii
, ,i.Hll'-r- e all) tin,. I ,.
ilU L'ity Auto Serve-- I Hup
II you are WOi I in, min i it Hu-
ll nun" Clnb roa are tun miesing
, lot
Oil etuirg AMI and WW lull
i,,- nr MM I MMJa i all ','(.
Vni.) "r ivu. 31 . : in.
Licul Kiivii, hi i lie bnae Imm '
.it III, ilepll rted lil lnllllllllll. e,
.. dnV, where I" llii- - Item assigned
dut Tin' boomtal corp hen
in hna I he byt oyoi
Hull, II l.;ill!:ll.il li nl' Deming, ullili
.1 mi mix r ill.' hospital
"I ill'' Ken Meaico Nat-m- il
tin.nil. . .i in.- in warn the boye
i ii II and i" hi .i fan day- -
acquuinlance ben Mi m
I in Deminti SCndey Silver
Independent
.. i m lloodyear, Btaufer,
da hi .iiul 'awrj oi i be ha m hoa
itiial loft it i v laal iMtMNia) to
,i- instruction in ree rutting duly
t'olumbu Barnoks, Columbus,
uhio llii- - (M'liiil duty i rag) .i
roenble Mai nK hBoee Kant ban
nil- good an givra the opportunity.
i i Hood yea r .i mr- - an
.nl in. i ba now lunwd dvm the'
hi i. i., Private Pini I 'hi i ti(
i tin aid null in' rained, loubt,
i. " i .i ili' Such pntDotion would
rtaiul) in uppreointed b hit many
iriend hen- -
Thai s a Great Idea!'
i hal a iml i ba) an ill ay iuk
i in- Ben ervici dapal tnent oi
ilraphii "But why didn't von
..i .I below ' "Bettor lata
than never."
Hiii ili.. iipportunit) in diapoaa
that fartn, honae, mine, stove,
ilia-- , I'ltivator, ii- anything else t lint
...ii rt.nii to in m-i reneDioer
ibai ome one srants what yon have
nil willing to pnj .i fair pm-- fot
R H Mrf Mm togaehei and da
ii. IniHUMwe, It tare i iiu deul
i nothing i" paj Baa Mae
' I... i ii today nt tin- - Qraphic offiee
Obituary Notice
Swedhan nn ,,"" Baapi
'it, HMMi in Washington, Minn 9g
tended the pubile schools there mid
a ami joind the Baptial
famil) i" Demin March 17,
'M. Sha wa caMed to her Imami
i. home .ii l I, MM,
Sin- - i i irned ti her pannta,
wi. jn tern anil two brothers, lie-ni-
man) other relative mid n
li t Manna
wain teen rut to Worth
i. Minn, bv I A. Mnhonev.
it Can t he Done1
"on at this mile-,-- , inn hnva
' ed ihroupfa the Ornphie's aea
in se ahal yon
lime, We'll innke yunr Hants known
in ihoae thai wonM lie gnd t.i deal
in lies ins. Ii won't oont yon a
n advertiae, nnd it m don't
iduee" ",i are out nothing 8m
ttacCnehna tin minute at the(hnphii .t't'ii--
Card of Thanks
e wish to sstand iir haart)
M to tile hand Inend and
hhoi foi thait help nwj ppj.
naih) dnrhnj tha Banaas ana dnnah
"in hafcaved dnnphter and htnr,
Kiprriadl) da an Mah to MnpH tha
luemhwn of the ahnjanat uhaMa i"i
thi muaif fpanjahad and tha beau-ta- l
flornl de, oration - -- Mr and
kf ' yedhari and Panul)
Want Anything Today
me on ,1,,, ., jf yon knea ,,1
"iie..i dand ansions to soN, "n''l
' it dirt ohanp, too. That - what
II attend to for ron it apn will
1,1
' all on our in-- i i wee iapari
'neni under the uuinaueiuent of L --V.
MueCrarkan. We'll lis) mar Hunt
without coal ,, advartUM it (No,
lai .1 reu-iinn- lee for the
ervira if yuu pn nhnt yon want,
tonefc todayk with Mnet'ra. Lei.
at the thnphie offiee.
Large Cattle Deal
AunonnoaMMp
- aatnja the pur
''-- e b tha ," nun. osjpnny,
' WMtonsjiBi, of Qrnat eonnty live
'" 1. tioldiiut- - ,,t n H. TaJHjah, ..1
111 I lie ileal MPBPMM all of
'" "tl-- ii hapM of the douiiie rati
er bnnd, annlaahnf approxmiatei)
"'" hand -- t snMla. The aaandnVral
"" nna ant amdai pahMe, imt it i
MM lop market priee n
b) i(. ir.hiiser-- . Thi- - ad-'"'"-
will larvelv auifTiient the hoM--
an MBMPn . r The tnsne--
" ' ''' om- ,,f the 1110- -t iliipurtnlit
" entile imlii-tr- -. eone luiled tbi-a- r
m Urant eounty -- Independent
THE VIRTUES Or THF
LOWLYUITTLE WANTAD
Till- ' l.i haM I Ill i.i- Mltll.4 t
"i- rirt nt tb-- bna an)
amen liMla aejMigga advertin
MM, ami ajM . ,i tliW" ' mmImj tiim aeail ihem
aWea
..I aarviae Than t
nahar m paopla, bowneai, thaihaven't anajnind the ImMi rhnj
ai ranhnj Ihaii lap odM ,i tau
! Bnaaaalvai to aaaah m, iarj
H ,.,.1,1 i... batter
arvad bj tha nm eaJaaifiad ad
'l'i aaMonatrate the foiMjoiag, tinOrnphic wBI i,., rrea aavthin to
i" ! battfht, to be rantad It .
Ml H'h ".m a- - it nj maaaed
a lawil ree ihai you ,H
Iin ban voN aanad.
I. A Maet'neken ba lahea tha
ana ni n 1. . aea depnrtajenl
1,1 i ii roui .ii ,
He'll -- ell what vim hi-i- , , he'll buy
what Mm arant,
ne tin- - aea depart aieni .. trial
laalny. Ton 'I I he iaapnoed an,
Ii" quiehl) H Hi .n,. foul ii I
PUBLICITY BUREAU HAS
SUPPLY SUNSHINr SEALS
IK. Nan Haueii punlieit) Imraau
at Ranta Ve hai jui t paceivi d up
I'lv ni hiii. "Sunahini' Senl
inMlai in th i ut atope numb
w evemJ Venn apn in the aid
inte iadptntioa bunau I hit li
and ajnah l" nli tin- - tiainp
tin pnhMc muni ea htexico' title
t" an kiiiiun a- - id. "Sun iiu,, Rtate"
Anyone in tin- - rioinitt thai de
ire to una waas Mali nhaajd write
in i In- Nan lanxieu Puhhcit Bn
raau, state Land Offiee, Bantu Fa,
V , untUontinp tin- - numhui nt tha
eal deaitnd
Sell. Buy. Brnl
Anythtna that you have, l..i u
li-
-t it in i in- Oaapnin Free Some
OM want- - that WaWh VOU have, vim
want oaMthina oat om alaa ba.
Lei n frai iron tnpathei foi unwll
lee. i He .iieeeeil It r (ail, II
eii-- i rou imthinti See Mart 'rueken
.ii i In linphic "i i iee.
New Mining Company Incorporates
J. I HpaM, l J KelK ami I.
Poitlkn iiu week ineorponted the
Jnmhn Minitut t'ompunj with nu uu
taoriaed enpitnl nf I !SO,0M The
pnpart eon iii i "t evau unpatan
ted plaint ind tit patanteil idnimi n
i In- Cook' Peak rapian, the latter
ndjoining the Famou (Imphii mine,
whieb u a ana ol tha moal notable
imdueei in tin eetion . number
ut eHr ix'
Active tiurk uu the el.urn id lh
Jnmhn Minimi Company have been
i arried mi foi the la-- (out ea r
bv Mr Hyatt, wbu ha itnk u baft
to tin NI foot level He ha made
drifts and orm em. totalling nvei
tin feet i and ha opened an nme
t tlx run-- , hm lliffh per eelll
per nml 130 nunees iif silver lo 'In-
ton. The average, however, - lower
than these i iiruro-- . It planned to
ink the ?re-en- t halt to tlie Imt-fao- t
htva and drift turn then
Well Sell it Surely
I. ami. houses, nines, entile, tur-ni- t
lire, even ehiekens im mntter.
We have instituted .1 nri erviee
that i lunktne. We'll advaatise your
pnpart) fne ami make peeaonal ef
tort- - to -- ell 11 It are make tin
deal inn urteh, pu n- - a Bonunnl
eommi don see MaeCnekan at the
Qnphie office
lit Ming may have a new
MODERN UNION STATION
V conference will bald shortly
hitwaM the directors ..t tin chamb-,- 1
,.i ail met and the board t
tin tee ill aVllllDR, W li Scott,
riee pn lidMl d the Bouthen Pu
eifie: Qennpe HnwhM, fern ral
Maaanjar t tha LI Paao .iml sontli
westen; R. Parker, ganernl man
.ii'et .,t the Santa Fe asjatam linoi
aid 1 sjaanhw of aha ahal pwat
inn eoaMaVaniaa, Nt mi " "
raiuramenl ranntrl be made t.. unite
n three rahVoada in the buildina
ol a new union depot
The ptnaant plant ol tha Bl Paso
and Bonthmaten call for the build
mile OOl ol tM
,l 1 :i tate'li a
eity, as iln offteials of the wnd
.1. urn- - tiim the h inpi - la knw thnir
switehanj i ra too Mgh The
SaaMan l'-.- . ifi and the Ht Pa
offieial art thai ihei ..re losnnjl
timnev eaeh BJonH nul of
the Mh Wnspa MhM I r men and
the an it "t "'k
the Boalhwe ittan's tram- - since thei, r,. iWpnnwti bapan coadwj
throiieh from Tyrone.
Meets Maj Pillsbury s Brother
letter awnind Pvt A.
IHtnal, ..I tne hoapitnl. h P
HowWI at Lo- - Anaetee. falif-- . iate
In, he and r atlj met Mm. m- -
hmV hrother. .. amjot ut tin
Pha n ate.PMMM .one. eaj
,: ,e found Mai PnWny broth
aofahad i eentlemaner M fine MM HowlInm-e- lt ..(M the uiaio,
mnmnt ... an aPjM hn hUm aP
vice at un inouuieut
It's Only Natural for
This of Wash
VERY WOMAN will be delighted
is now thinking
as are to be tound lor this season? Another thing is that these
ptttty wash are marked at KX TKKMKl.t MODERATE COSTS. Any of women have asked
to be sliown 4 certain deaign and then look at our sales person in amazement when the small coat was mentioned
Some went so far as to any "why, these look like nilkn. I expected they would coat double that price." Most
women will visit this wnah goods display tight alter the breakfast table has been cleared
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ued a- - you mil liml 111 aaaa garment- - ami whan the nurnieni r
i ean readil) hii V'AI.I Y. witl exuMjeratui
a.. personal inreatipntion ! t
UUR MILLINERY DEPAHTMLNI CONTINUES U RL
FAVORED BY WOMEN WHO OEMAND CORRECT FASHIUNS
rii trimmed hati nan eow raeopnitad fashion authoi
ii..- in Sen fork ami in addition to tin-- , our own have
d veil elever udnptationii mid We Iihxi nimed not
inh air hniM that are stylish 'mt hal that an beeumimi m il
a , believe baaaun ol thoae reason that ndl
liner) danartmenl eontintUH tn ba ranoaniced a tin- eentei
nl 'in eiti I'rimmad hats ranai in $3 50 In S r 00Nordhaus'Deming'a Stores--Phon- e
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a
li Ueorne Lefflei ehildMtt
can ai from Deraum tha Inal of
tha wank
Nisi Blanche Parna ha returned
I from Bl Pbso
Ma lei fundi li lira bert weal la
I nnii- Thunda with hi mothw P)
attend Ihe birtbdu) ut intie
Maryanna Paylor
Mi U w necdmon I tw
Alice won in Dnminu
tirnp)
l ie i ervioes were lurpaly
aitemleii.
number of lashes visited thai
-- .1 bonne Mondn) and enjoyed I
the Arbor la prnnjMm. Dnrins the;
BMMnanp the children el out twenty
t Iii. eUMnn enjoyed thi egu
hunt in thi aftenoon, on. et-
tun a !ooill number ..t' saps.
Owini to the illaesH nl the Weesner
b Ihe II. it L'lnh mal with Man, I
Hern It,, Hen Inst Wedneadoy, the
Indies finished the iptill wbieh ill
be laead nn sale at Delia!
,,u' refreshment wen crved bj
tha bo te durine the social how.
The luti ill meel 18 with!
Mr I Banwick
Mi Dense ..1 da pent a
ie ilnv- - Hiih Mi- - W, N Munhnrt.
I0LA ITEMS
,
h mtii nil en nmei that
. hmned "t it"' hwntM ol
I'apitol Dona -- el I houee. We hnpn
ihe iniildinir will soon be replaced
ami thnt the pnAnn find the
i read) and wiUinp
to lend .issisUince in inx - re- - n
Tom cornepotMeni altendeil
,ei'x plaaaaat Mtaitainmanl ai the
Hnndnie snhol hoMe Momlax In
h. amenta Mhu Boh s L'offht
v, r pnpUa in the pi m
,.f iHintx' trees on the s. l.m.l urmind.
dinner an inatnetive Vrhor
imx prograni - ...........I.. ...
I ilte .
which enme g bunt, wntoh Ma
chUdnnl ighly enjoyed Mr. ami
M' KiaebnH, wan other
pnsenl
M,. it Hreeaway and bnhy
,,.,,! H fexx dax- - WMB Ml- - IIToW
i hhmdale
Mr- -. Daaaa -- pent the t.r-- i n the
mal with Hn. Mananrt
, n.u ie Harrison has been clsarai
,,l ,ii i aspect linn i" maha
quite wtM lo ph this
' " aGel This Your
We'll lisi and advertise any Dung
rent and k (01
..11 have to -- ell or
Hhat no ami wiafe to mi r rent,
imI sre sriU do it without i'hnne
MP) nothinu ihanld yon not jet
1.
.1 una ,,re after. You'll,
i...iiv i the -- mall tee. See Mae- -
ai the BnptUS) offJJk
who not of
And ran vou
number
eiimmumties
I nil eaae tie
aaaa iiuiit ni iiu- awlerial
pntt mt, dm
raid, II"- l ie. apple ireen, eel
SPECIAL I Y PBICEO
Clevn Showmny 111 I are anil I inliioiilei y
SPBINR SUITS DLL IP ED I V NF.W IN D
FABRICS- - PRICED AT
I
idaim
ile 11
I
front
millinan
ei irisinntioii
it larnal) very
fashion
nriee
46
nud
paMy
PhBhp
Bach
Aandl
qniMd
Aftei
l..lan
x
I'raekcn
bandad thi iiiil,- uu untaiuneemeni
baoanaa when you h
Neighbors
I am Your Uncle S.im. I am
I a 111 vonr m l, nam, I am.
t ant withoul one bIm,
.,j ,,r,,( ,,, i(, MB
To Seat old iil.m o'er land and . ..
'or MwaaJ titles, lean nol at all.
.t plan, ,,, 1,. ,,M, 1,1 rather be
vml I ova ua bnya, wbenver found
.n kUow m) . thei all love
( Hnl.'l s
.
nhold the Flag the
Sirie-,- .
On Innd ami nn the .
The l"lap we ail - denrl) lovi
Mnd anshleiit ..i lihert)
Ever ready are m lioys pi fiifht,pg ,,, and the dear old Plai
msJ in the dust of shn ind defeat,
Old Olory will never dar
1 am proud ..1 my boys, my
n0v-- ,
Por thai sand rendi il need ,
Po In; down then live foi bom
Sum.
pnr country , home and liberty,
RoeVealnd t" our president. W Inn
Wilann, b) w
KANSAS MAN HERE TO SEE
ABOUT LEE ROTARY PUMP
-
fi. Paehwiek, iBaaaapi ol aha
Mkanaas Valle) Land ol Dodpe
-lt :,... h,,, ., mine the
merit- - oi the fan Lee rotary
pomp, xxlin li h:: - nttni (ed nnieli
.,,:,,), in the Wi
Mi Fndern-- and Ma Lee arc
ia B Paso nscertninine the exnel
eoel id mannfactnn in order thnt
the pnaap max be put mi the nmrkel
at spMdU) n i". ible, there be
uik .1 unai demand aln id) lab
bad
I H RisoVm lia uu inlcnsi in itn
puaip and much interested in hn'
imp 11 factor) estaWisheil ii Itemina
for it- - mnnntaeiurc.
Well Take .ill Ihe Chances
..,,,,.. ,.,
kllnH, o! II- - ll,:,l -- ,111 lie -
,(lU(UK (( btu ,, ,,. ,,,,. you ,iri.
u m bu vou ,
eVrV(,ne Thnt , whMe the MP
HBd lvn
gaj saiwiue in. Well h- -t and
vertine free. .,.,.1 well keep
y
mM aides, wo tueceod, Oat :..i- -
now M x mr wi(i vuh
manager, at the Onpk
1(. officp
NOTICE FOR
n the District Court ol the Sixth
Judicial District of the State of
ajew meXico, Within and for the
County of Luna.
r.l.l.. ttr. 1 nrrrmBB
Plaintitf
1 ix il No. M I.
MRS. It. L Berina. Mi Hoy L
BEVWS, FI.iiRKN'i L N'H'llnl.s
You be interested in
Display Spring
to view this showing, for
wash for spring
remember ever
inatrnala
Greateal
New Wash
ml patterm are da nap in daaian, hM in everj
in li that vou eaa almost pieture what
kirl tha) mil make. Ilie plant aalota an
il ..mini inn
ii.il
EXTRAORDINARY
MaeCncken,
PUBLICATION
to
frocks,
having
IS to 89r yd
t tlyeil Trimmmys- - -- 5r to $148 ytl
F.SIGN. FASHIONEO OF FAVORED
0 $25. 30
nnii the statement thai these an .
smart tyle with the quality of in.
extremal) well toad
one iota lie mm In
Fabric-s-
colored materials surprising
News
Beautiful Fabrics
SPECIALS THIS WEEK
Bml uarad-ooni- er Bnndkerehietx, each .. 10c
itra trualitv Pearl Buttons, pat dot, ltn- -
Metal Striped Ribt NMi al-- i. t' in. par yd. 15c to flaV I
i n Bnwnar Blonaea, eaeh I1.4M i" I4.RI
Pane) sdk Panaaii . I1.M to HO.Oti
Ph)e Sill; , - site 1,, s
I nn- sjk omnhtntions J.ls to $7. HO
me silk amjaota Ita to 3.ftfl
Lisls Thnod Vasts, with Pnneh band tops, each .36
Pun ThMad Bilk Btoehhipa, per pair
-
l '"
Donirls ESdge Saloons, for noraal eovon, per yd... !!'.
hi-- li and Holler Twelins;. ier yd
HK IN's, nnd W I I.I.I M II MeDoN
till.
Defendant
N'OTH I "I Bl PKXDIXli
N'otiee - iiereliv
.'Hen that mere
bow ..11 (ile 111 ufflM of the clerk
nf the li-tri- et i iHirt of Luna eonnty,
e Mexico, the complain! of aha
plaintiir, askinp judgment on two
rorni iory Motet in the mm ,,1
Kleven Hundred Beventj one Dollars
Al 7 with inferos! from the I --
ia nl Max. 1017, topnahtr iih
eoets, ami ananhf also tha fonclos
nr.- of a irorieaire on the pnpart)
.1 rilled as follows
HeihnninR nl the oortheasi corner
I Bloek Thirteen ..t the KbowIm
Plat, then, r Ii -- itv (bet for a
new point of beginning, thence, wesl
Two Hundred Three feet, thenee
what woman is there
and summer days are
seen such wonderfully
'I
i1
7f
uutfa Barrat) llva fnsl pnmJIal ' th-
. listen bounder) Una ..1 said Bloek
rhirteen, thence BmI Two Rnnahtad
Three feet, tli - north BovMly-flv- e
feel tO llii plaee of lleTrilllllJIU'. Iieini;
Lota One, Two and Tlir. a in Btook
Twwnt) of i In- - fhjahawl Path ndah
turn to the towneite of Demiau. Mew
Mexico
Vim nre Inrtlier iiotitied
v amM,r thento ami defwd
or before tin- - HBn day ..1 May,
mi, iudmnenl and deene will be
nbtaiued apainai you a- - prayed i
ml complaint.
De Baffle and postoSSec nlil;.
I plaintiCfi attorney - Rh
niao, Doming) Jfen Mexico,
Mnl C. R. KUOtBiB,
I, rk nl the et ConM,
I. una I'onntv. Sew Mexico.
Vinil 13 -- Mux I
1
MANY WANT TO SELL
MANY WANT TO BUY
MANY WANT TO RENT
Lets gel together thronpa Ihe Onphic's bow servioe de
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WE'LL LIST IT FREE
We'll Advertise It FREE
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We ''deliver the Ue lmx Imlax tin- - inmate - and se.
L. A. Mact'ncken. IL- - turn nnd hi experienee are all yours,
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City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
134 SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
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313 S. Gold . I
Borderland
Garage
II , curry a Complete Line oj
Automobile Accessories
Storage
At $5.00 per Month
Includes Free Delivery
VOL
to and from your
STORAGE RATTER 1 1 S
CARS WASHED, $1 00
tj&y
Phone
TIRES REPAIRED
WHILE
WAIT
home.
RECHARGED
Can Greased ly Men Who Know How
Gasoline, Oils and Greases
Prompt Service Day Nigni
CONNOLLY BROTHERS
BORDERLAND AUTO REPAIR SHOP
lliitt Doors South Botderland Garagi
South Gold Avenue
LASATER & GOTO, f roprietora
ALL KINDS OF AUTO REPAIR INC
BY MEN WHO KNOW HOW
United Land & Water Co.
OWNERS CITY WATER WOMtt
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale Easy Terms
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Attention
! The New Lowney
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A Freth Shipment Jutt
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Line Candies.
I ROSSER DRUG CO
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Saves Eggs
Dr. Price's Cream Baking Powder makes it
possible to produce appetizing and wholesome
cukes, muffins, cornbread, etc., with fewer eggs
than are usually required.
In many recipes the number of eggs may be re-
duced and excellent results obtained by using
an additional quantity of Dr. Price's Baking
howder, about a teaspoon, in place of euch egg
omitted. The following tested recipe is u prac'
ticul wusirauon:
I 'M a.igar
: . up A.iit
1 tgI 1
I Waapumia Dr. Prlca'a Uaalral
I .up flur
I MMPMM call
i lu, .wlu walar
SPONGE CAKE
old meUvo called lor tf and no baking pow Jar
ISuukM taclpaa aconomlia In agg and
otl.ar aapaaalva Ingtadlanta mailail Iraa Addraaa
i mi Indapaodaooa U.mlavaiJ Chicago 111
lumnStoWder
Made from Cream Tartar, derived from (rape.
No Alum No Phosphate
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' '"',l'' " ""'I'1 t"'iit' linn (oath ne.itt.allv ibemtunl m
n
-I "i eaunloyed , ,. haktsnUi a Mvaalad and the aroas inome
""' u"1'"!'' naaMj ..r hr .,,,., VMf
.i ,(,,,.
" tu'i'ii' horroaad b) Iha aM han ishilii nil .1 Knch ratataa
" '' """ '" " " " had he rendered nl the Mm
"See 'ii I. Thai the in heaaM l,"d in Ihe n miiiei nil form
ii i mi iii hi" n I'ornoentioa nad ' lerweibed l'r iueoine tnv re
i rtner hiax ahall i Mvptited upon ' " uaih'i Tith' t ueh w(
im - nl tin- - net MffMne anoon "' Neirteaila-- r liirhilt, nineteen Imu
h I hair income im return" uadnr ''''' ""' dxteen. In eumputiaii net
i iii-
..i the in t no titled "An Art lawnae "i pnrtneri Mn t"t tin pm
10 iii. iv. i the revenue, aad for other '"' ' "' ''" ''"'" ahall ha
p inpose ," itppn.wd Hept ember nlhioan in individuul 'lion Bve
eiirhth, ii hundred md -- ixtoan, '"' Inl 1,1 u li . t ol Sap
n uantet thi title, mi l dudl ha a letchet niwhth, uinatvpt h'indrad nad
ed 'inl niiiieetad .ii the MM IxtaeS
' ae ... i iii tin .imi. anMMtei 'See, '"i Thnl nil ndmnin-lrntiv-
11 in. .mi. lax .im- undei Pitlo I i ipeeinl, nad xaaaral provi i
ink v "i Mepteinhei eiirhth, nine law, Mcladana tl" la in relation
lean hundred aad ixteen Pravntai, to iha i.t . remission, ooi- -
hni i"t tin iMirpoae "i iin- r la- McteM, mill rafand "i mteraal rei
.. nortner hip "hull have tin MM MM taaa uol biratofore -- iecittoall
piivileae aith reference t.. RxMa it repenled nad not uieon teal with
11 enl real . accorded eoraova the provision ..i thi title nre hew- -
under icetinn ihrrteen in) ol l .'Xtended in.nl. iiiplieable
I Me I ,, mli nt HeptanMaor hi .ill kha provision "i thi title
e rhth, niMtaeu hundred aad is- - Mad t" tha lav hataiii imp i, aad
ha And provided further, Thai ;.li proviaion ,.i Title nf ueh
he rr a eorporntioii ,,t pniinerahlp A. t at aheatember eifhlbi tiinetaea
n tike- - nti. in prior i" Mareh Mral hnaihod nad sixteen, rnlatiai to M
nineteen hundnd und eiithteen, pot ium- - uml pnvaeNil nl the lai thaw- -
e in . " i en rear ..ml m- - in inaaoaed, and .'ll provi mn of
m therein mn income reeeivad Title ol ueh A.-- nl Heptember
d u.i." il nlendiir venr endtan Ba aishth, niaeteeii hundred and iv-
. Mher thirti iii I, nin teen hundred rein, retatiAn i" return und i.i-
n.M ixieeHi tin' ins herein impoaed man) nt tin- luv I herein itnpoMed,
hall be ibnl proportion ol tin tax inelndiaii Minltie , are hereb madnl
btaed upon "itch ...II HsphI year, apaiieaWe in the tin reipiired kf
ahich tin' lime front Jannnri Brat, tin- - tith'
nineteen hundred I .evenleen, in "See, 207, Thnl tln 1'nmmisionar
V I aWUtStanCIing. In every community the
name Certain-tee- d stands conspicuously for
quality, good value, satisfaction, and fair dealing.
Certain-tee-d
Paints and Varnishes
yet their qualit from the
character of ttuterials used in
their rrtawuhacturt and from
the niactnesi with which
they are tnistd.
The formula of ingredients
nrintcd on the Libel shows
honestly and unmistakably
the real worth of the paint.
Modern, machin-
ery eliminates the uncertain-
ties of mixing by hand and
insures absolute conformity
to the experts' printed
formula.
The price of CERTAIN-TEE- D
Paints and Varnish-
es is based on the most
favorable manufacturing,
distributing and selling
costs, plus a margin of profit
smaller than is generally
customary. This low price
Htm Yatf
MUwaakaa
KaaaaaClt,
ni.nJ R,H'
riMahajrgb
Saarlla
would not be possible if we
had to depend upon an ex-
clusive paint organ iatiott
to market our paints and
varnishes.
CERTAIN-TEE- D Paints
and Varnishes are gu.u.in
teed to give satisfact iot i . This
guarantee is backed by the
enormous resources of the
Certain-tee- d Products Cor
porarion.
Whether you do your own
K'nting or employ a
ruintcr vour in
terests will be best served if
you insist upon gening
CERTAJN-TEE- Paints
and Varnishes.
gtd italtr tan till yn
CEMfJIN-TEE-D Pmm and
Farnithts. Ij htditsn ' carry thtm
y in itxk, ht can gel thtm for ycu.
Certain-tee- d Roofing
I nfor1a, rflio.' talMlDti lam ulMinga. earagaa. eu- - i'EHiain rlKD U
CU.aUnd
OaMk
ll coau laaa u but. laaa as iay. ana iaaa par raar oi ine. 11 aiiitU n clean. taBlUry waatbrrpr... I an.1 Si.' relgrtt
ant rur u, CERTAIN 1'EK ' Slat.- Surlai-r,-l SlilugKa
have aU in, aO vaaufra ol CERTAIN TKKU K..1I K. tun piuaiilQII CEKTA1N TEEl I guaraoMwl lur S. in or
ream n amcgaaaa tl. I or :i )
ll too are buUdiaa, or arcd a naw root. It will par too tobaton darldiof upon aur Irpc otuTaaUtaM t r.m
root, s.,1.1 i. I.'idiug Jaalem all om t in, ..
CERTA1N.TEEO PRODUCTS CORPORATION
Canaral Scoria. Mi f Ca, Gt, Varrai.b Co .Mound Qtr Fatal at Ccear I
Caicaa
NaabaiaW
laaaa
Any
rk.Ua.Uln. l Lao .
Oatraat aWJhJa
Sab Uaa City
la, AhiU.
ESr
Saa rraacu.a
wsssr
aaV Ail"rinlaLaEir SaJ1- f j
I ' (wBaaakaTaBaUaCatXaaaCaa' I II j TniricS7icCBiai i j
e.y3Kr3KyarT?y-aafcg- r
laafMaftl CVY 1
J 733Chew H after every ikzjI
The Eagle (Restaurant
DEA BING, I rnprielor
Tlio Best Place In Kal in l)t'niin(! Pfontpl an.i Eftcienl Service
THE BFST MKAIS flHiKKH II W MH WAN! THEM
Chinaac Chop Suey Noocllet
ream.tone ?88
R
NEW FURNITI If
GEO. HYMEN
Pkotog t a p h e r
(jjlext to Graphic Office)
Quickes! kodak nnishinu in town. I Inly i'i0
lessional phototaplit-- r in tow n who is a uif
th- - Photographers Asm malum ol America
Will uhotunmph Hiiythhut, mi vn'fierv, mi
thin-- ,
.iin iriiiifiirif .? ntlmi'tict1oti.
ul Internal Revenue, antii the up
"i tha retnn "I the
Tn-n-u- r hnll ton he nil nei-eis-
reanlutinn for cnrr ni the .r...i-io- sj
"i tin- - i it mill mn rci(uirr
Mi enrporntion or pui terhii -- uh
jeet t the (MmvixiVaB of tin- - title t"
imtih ium oteh aoea imi-- . data,
und infrn ntion n- - in In- - juahtmeul
are i art t teteet the or
i nl. ,1 tor in lln- - lilh ."
Zi PPELINS IN AMERICA
Akron, Ohio, April II Henri
Inllii.l, thr pnaaahaMl i'rctit'h aagi'
ii. I', ..ml builder ol diriiribh"-- , nl
thoiujffa im nerirad M ihii eountrj
imi aeveraJ aeaha aa, - nlrendj
l.'i'li in tha oaah "i eoaatruetinit the
u.i haaa Mhafi i in- - non risid dirri
fib),' hallooot. arhieh are beinR bnili
for tin iiovetaaMal bj tin- B, r.
... ,lt i. li Rubber i oaBBaaj a h re
i'. 1.
.ii bi pled i In' nauai ion
in. i n! tin' OooaVieh aaraaumtical
' hi mmm
i mi . Hi. Uoaovtaace - attnehed to
M. Juthot'i' lujaaataM m the raited
iinh". ,.t laaa saw, tur ha awhafa aith
l. im Ihe nrriiii-- i fand nf drhabh'
nt. In kimuli'ili.'. Ihat - nvailahlc
Ma)
.''. ri.ini'iii, mill ii- - idaiet of
ilu- - Maportaal divtaiou "t tha Hoed
rial ' MaSMay, ha h ManSaat (batj
raan at -- tmiy aad Bjiaaland aaver
on behind the ureal ontaaunlio
!' hii-- he has hei'ome u r .mini'
'tare.
Th r i no ilniiL'. r t M II i
oi t nay Paata thai inijjln U'--
tn mi other M'.M'inii'i'i I nil
in1.!. Ir.ni'li, liicrc m i W
i. . aajH t, li yoa, aa matter
i i'. I, hr In r- -
mn thr usfli aa Maeirreter, be save
.r atiaosh ." i.li'.n . i tU.- - ;!'ur
.najhoaa nt Krc-- h HI irj d'-ei- i
.im-- . hnr in- - aaaaJi ajhaj m tauta .1 1,
R i llli.l l.'il'l:. t
14 Pine Sin-e- l
Demiu, N. M
In present won.
Tin-
.hat the anvetopa ..t ihe
rtlrmi iliriiribl mewha I re.,umble- -
ih.it 'i .1 cigar, The aatira lemjtth
' r n .n i" lip. will ha ISH real nud
tin 11 Mn urn diaaaetcr t t . Imi
imum nit I, oeor the tnil tin
ihS.j ThjN hua naval
ie iH . 7,SSS cuJuVi Pom
--
. pert tied fron tbe envehjoe will
in- - j rhjidl.i bnill out, injuuioaa
enoiiirh in rare) . daat, na obaoreor,
'In n eeerari tic eaaoriaM for dater- -
1. in. altitude, -- d. dr., uml u
mil huiMepoMnr tdioa line mntor
of Hi. latest improved type, Psa
11 - ..I-- " Made Por carrrhai imt-lu--
which, a'beti thrown not, will
em i.li tin- - dirhuMe to eeaeb mi ..Iti
.J il 7,50 Paei with naSaty. Tl
.iii Ii lire tn In- -- " eonntrueted
ill in ,11. "11 . t il nt' fi Malw
pei h .ur ii attaianhai nt mi altitude
licit ii'. t. uml tin- - apaad Hay be
n ait aa I For IS haMra, Thay eaa
nlao uthaN i" iiuiir t Rrenj al ilm
irui ing -- peed nf :i"i miU par hour,
which peravits h i.uiiri' ul' 'u.u mile"
In -- tuii- nt nil thaaa nceoaudifh
me 'i m I I bene uir 'jinni- - waigb'.
Imt "i."J7"i ml- -, uml tin- - aMdaalaa
even the weafht oj the pUot nu.l ah-m- i-
mul I hair enjMlpaMi I Tin- ln-- I
v Mii; ni haMart ia ml SM
mm ol ..ml. TMa t u I wi iajhl
'! i - t divided by the
n
.1 mi. 1.1 eBaianawi intu t ro el; m.
a - "penalty wi hjht," aad
I'll I""' Tin, !l nti'iii uii'iltar only hr lints b'. aad it me-
lt! i'ii'ipnieni, whieh - -- 1. . ili-- I
..1 :t 1:11. Saoadh). Th "t Pol
land'' it nidi-- - the 1ui.1t ami aMaVr
rr. tin tr ml tiii'i-iit -- . radta, Nat, oil,
.1 waMt, tcsethar with the assd
il bnltaal aad the iiniMiniitn
v.rijfl.t ni this - ,.; ui 1,(14 J pound".
'.mr
With the big Deming Smelter in active operation, very soon, the big Flour Mill and Cwng Factory running full blast, looks like some doings, don't it?
Uassksj Air
inn I'ri. Pan
Hreathhss Tesl
"it
'l ":rt I,
THE DEM1JN
STATE AND COUNTY
,u. ni'MHKW
GROUND IS BROKEN
FOR A NEW CHURCH
f.ister Swioay Fittinylv Ohserveil by
Pastor. Olfirers. anil Mein'iris
ul the Christian Church
WILL BE MOOERN STRUCTURE
Will Have a liili-Si- c Baseitent
Kitchen. Suiiilay School Rooms
and Every Convenience
In- Nielura olfiiHT" uini IIM'Ullierx
,.i tin- i'hritiNii ehuridi oaa wed
Ko-i- er 'iin'ii in i iaoi bafitlinii
milliner bfpakiMp ifronad i r u
KHiera liur h bonte, win. Ii Mill in- -
re led ua the eoaaai "t ' ofjMf
, ,,,d M.ipii i in i. ilu ii.iil.liii...
.ml urniwd Hi-- butt uf
idoi'k.
linn., ili.ii Iv iollowinii the in. .nun"
pm tin- ut Hi- - I'oUKTevution, li'd
i. tin- patina tin' )' vii
Iiiit proceeded i.'Tnnnd
bereaplowwa ain ". the
i,i I'urroa thai hoajd break the
round far a aaa and a modern
i,. ,ii , ..I aorahip
'tnber ul ilui s ,
In hi cd, lirouifhl !..u rope, thni
,. iuiohl aMaehad In tin- - plow,
illuu! bund all poliina Iher u- -
, v im old were peedd.i upplyius
ih power thai turned ilu- hialoncal
i irrow Heoree I' Watkinx, unothei
mi i tin "iin i.il board, laid
the pioa mill a iend iirm hand
leafs Retract al ehBdsan ansa in
Hi., lead, the nr-- t am baasina a Ian
'Uaarioaa tUtv
I'rinr lu the breukinv oftbe around,
mprexHive prayer ware offered v
. i; i, Tiaaaa at ilu- - Hap
ehurehi ths ' R W Mela
, ...
.I tin' ii'iiu.iii i eniin'n, una um
pii-t- the lle, HeClnre.
Phe Hreaeral intereat in the new
.buret! buildsaa wan pretl) wall nuui
,i, -- lid a rnvtli. win. rods itiin
luwn inr ill.' purpose ni payhsji
,,., iin ImuMiu find
'tin- Fiiuuiee I i i plineil ...
rood basal ami ilu- vuirk will ha
.1 mill vujtor.
HAN I) 100UE TO LAY COR-
NER STONE OF NEW CHURCH
i'a-- i (lenad htealer A W PoRani,
.lulu i Wntooe ,i,i mis rand naal
r: A. A. Tenhe, --
.'timr rraad ward
en, ..ml Edw. Penniston, junior sraad
i .no f II
.. i men, oniciniu tor siea eexicu
rtr i i .1 r :,:A M vi i
tin it i in' i i, .m ..I ilu in a
HiuiiiHi ehueeh at ulanhiiii Ana
lax alien n al the invitation uf
I're.ideni .1. It. itlmr. the Calan- -
' Immbei' 1. ami., i
MvBraMi Accomodates Stiiipsoii
Sherift II. .1. who will on
Sept. rirat eo to Baals rV as shjsk
i w . , ,
"i iui' . i. uiiinri uini, twwn
leven prisoner4 to the tale penitet
la r Moadav nsjht, aad jaal to anhe
il an s doceu, Slnrill Simpson
. ri UJ.U! I' I.i Ih tn iti.il-- ' ei
lull, tile pri uu will lav IM
mi. ii Hi,.. in Hum Ui two
ai im di baraina a fireai tu m
I I lilts al I uliiuilm N
L CO-OPERA-
TE
Meeting ut State Hiyhway Conimi-- .
sinners. State Highway Entjiiie.T
ami County Commissioners
LUNA COUNTY IN GOOD SHAPt
Kriitpeiucli. French anil S:i ,is .,
Speak in the riioltist Tens til
Luna Comity (lllin.i
l.niiii roMUl) .. red I In
b) h eiii Inau Kuaei. KewKni
iiratai1) ni the i i vi
aaj iHtnni u ul .l.niie
Pieneh, lute i . r. in thi
' lonpenieai i iuiMi i .i, tl
aal
l ln ibaae . .um down lu eontci
'l tl iniiii eoBuniMMonarH .n il
" ive then tin. peopai dopa eon
eernwn tie' uNration oi the aaa
Ma law, uai be ii kaoa thai ihnj
did exactly ahai hte casta to I.
Whan Got i..d-,- v u, inted
Kamaauah on the State Hithwa
riiaajaiaiiim ha talil u aim lliinu. uuJ
aaaa Luna ...nun a put on bit
lii it a leu ttrike eryom
thai nttanded the meetini da
adM vaatf)
Thi- - firsl Maaible (liinii the tale
eomaua ion did ua in retain State
Kntrineei Jane . rYasohi and IN
next imsr ..i inters i to Inn. ut
at (hat we vera pm on Rasas
anioh'a h- -i ol m Mars.
Ths initial meetiaa of the ahMa
ensal men wa at tin-
sssae Tuesday, Um in attenaanee
r' Htale Kniineet PVeneh, State
niaaau t ommi moer Kempente'i
i tiairnan Morahau o the eonat
ani' ionar ami comniaonsi
in. .11;.. i i i tie- - 1,1 i.n 'i imui. i
Diatriel ittorae V'auajiH, I lerlt
Mu-l- u- rreuiurer Hepp, rred Bher
nan, l u. t'oaswr, ami reareventaii
H' "' On. loan bjManw. Tin uftet
n asaaion wn- - at tended in I'.n
aineei Samp on, whan ilu tt-
bit n,,ii app.unteii iniintv inpeshi
lesshssl i"i il ..unt- u- at I .mm.
itrani. I'l'tia ,nu. sierra, aim i item
Snsipaon ii a nanl i the tnai
i. an Hocietj ni Civil Haginirn ami
ha- - in- -i ennpleted one of the finest
bjaaas.v u Nn Matt between iil
v,,r unl Tyrone, Mr, Banp
m ha it ited Ktiirit r Alny a- -
eooatj h.ul.wav ,ht tor, the np- -
i. urn ti t tn. ii. ii, r ' HI. i, I' litt -
tl:.' "mpi : rtrnraration n ,i.
M KeunM-ii- i Dial I n II II
I"1 m"'IH'--e- ni ' irum.-- will n,
' ! "'"arain f continual et
vit--
VeeordlUU In lln inn law the tali
am mil will L'" I al: -
, ,
i
the late roads eoniruetea. i tm
' maiatenanee, Tl u.n
n.i.im I'nr anl mmi. -- t .tt- iniul-- .
--ri '
whit I. are ilt'd In ail ul
the leatalainre r b) the hiehwii
nmnission Tl mi inu pleda
it It Iii III tl Ii ul Ho inl
' ...... I.I ,1.1., ,1 lll.l ill .11
"
apportioaneni , .,1, h, tni tm
.. nvei iiiiHiii
done eatirsh undei ... .,..,
.
Lfesn
adBSsMsi LW
aasl Lhfl bbB'
Rev. Edward C. Morgan
Former paatot at Drming and now located
at Maria, 1c
A LIVK PAPKM IN
IH MINti, NEW MEXICO,
Rev. W.
HMnmI or local conference imi
fcaaaar aernaMI hB
u um ami dii t unnt
n irneted mul n uutnined in
,l thi ipervi ion ul the oMMI
upi'nnii'iident, nndei the euntrol and
munaaemenl ol ii nit .mmi
inner
., nt fail ... upolj fas .i
, ,,, ,. .,,,. M..lH.,, lead,
to in- - used lipos il" alala rosda sslb
,
.m i, oosaty, the aatosal tl,.
eraasi ..i il wni) ill lie asset
t,, n. ,,, ,,i ol the state mad (and
tm the eimuina rear, or ant be aaed
b the biahwu eomuu-io- upaa the
,, iruetmn i inte rum! aithiu
n i ii Ih. ian Hishwa
.
. ..... i
uuiu mn - iuiiiui uuinonaen in
um ihe eouaiy' bore ol the -- im
rnnd fund upon muinteuui t the
. ,
..M trueted with rtale aid
within the eounly, thould the eosat
uutboritie tad .. laaki propel SSu
viaina t pair
Tim pr for fTnuneini rai
KtBjW tnr Htj adeitaste to sfs
,
, .,,.. ,., i.i.w.'u ul rood
,,, ., Ult wdl tin- -
tl..,n,, i,eeenitie ui ever? oaat
u ,.i., ., , , t r n
ihroneti irnnaeoininentnl roui
,. ... ....
"
, ell.,...... ,. ,.
,iru-ta- wil , ., 4 adopted by lM
.....
,nt, , imu ,.,,mli . r- - and t M
I,. ,.t both dt I i.i anit ii
i .l Mi I reneh thul i In lam nn
II." I.. Illl'i'l '
. ,.,
.
,,.
ii beartn i i" ration
t iui- i iir road w include tin- -
iiliiiidui- -. ihur i iiv. I -- nr.-.
M , , , vei rmid- - and
,,--
, ,.,,. .
.
,
. 1.1. l Iraiiiai.i ..Inl ilia eu n." n- ' ' uin 11
., road i th, M Hot Spriaaa,
V unil n1. Hi I" Il d " III!
I ..on., inner v ..i'.lli. 'uli
.
.1 . .... .11.1 It net (lift!' "i i" 'i I
. .
,,, , (uinmittei 11 keep IUi res
ill lu niif. it tl ,11 ."mini
" '''berlund nan
im v expetisi -
I'.uih Mr. Alinx and Mr, SiiniK
have filed bond and are envnasi
a.iu.d d- i- ii. ni iheir ' Hie ,
1,. liter tiling a "
"n,v r"m"" '"' '
' f'hnv t t"' ' ,
il"- l iner.
KNIGHTS TEMPLAR WORSHIP
TU urrunnicT ruimrMt inr. nr.inuiu.n
i ha ut ths peel tie En i eT- -
11 . , . ... ...t ,
.1 IU I' I'll')' 'I l ' I U- - IIO' .1 '
1 man aodsr) We. t sa bald al thi
Mi .di . hnn h Raaita) nn nun.'
The interim of the rhnreh aaa hnssj
tifaHi decorated Par H a
whits mth irautea rne "inn
atldetl lie.iiiiv lu tlie alti-t- arranse tin
mini ni Ihe Ht ted plant
i. . ,1... R.i l tt el "
ii ii HAPH1C
A Li V K TOWN
PKIDAY, M'lill la, IHI
W. Nelson
nill aaaaj paMlor whi wctewl
KntgdMa I ernptai
UFMING 10 HAVE 1000
P.ASFBALl 0RCANIA1 ION
riaiihiia i uin m buvi a are- -
enauah be eball team ith Harr'i
Edward .. munn er, Philip Marah- -
all, eeretur Ma urer, and a ssaeh
..i player that kaoa boa the 'ri'..!
natioaal name - plaved,
Carryina uni the wash thai aaa
, nth tarted Li n Rhv
i raaheu, ibe lm had i mlan at
rL ii.mu... t iui. V i.ln.-d- m evenin.
Pnree llnithi llnwnrd I'onnoUv,
Harnan Roseb Ifos PhUlipe, I'nd
kftllei Jim lime i n Hi x lur. and
riulip Mar hall ueinu i i nt. In
eniou an ataraveil in '.. Ibe bsal
plan in manave ntTuiri five thi
nnaaapmieni ... Ilurr.t Kdwardx, who
loHMTa the whole tame,
Philip Rnr bull, bo kno dstail
,nul netkqd h :.i .
alsetsd isfretun I re a iun
Phe feRowin i itivi playerx
were lined 1'iem H la Iln.i
ard Connoll Her Rc-o- b, Ro
Phttitpe, Kinl Miller, .liu llint-- , M.
Dialer. Iltiri Pi .. Vle llaiiul
Hnrh Burr, Pen Owyer, GHann
Toohe, Wallet Culrk, i n Corv
M....r.'. Mint n.ekei ml proh- -
On nn an ill i abon art
...
mxioii ,1! bC
lad fu i., iiuplnti ,.ii ui it.'IO
liMllll, . ,V I .. i HP!
pmv.
The firsl pi nj hi and
a held on the Im lield .. ! evert
ne "'.'nun n il ni. right
I'he in-- i kiiiiii .. pluvi-- ai
.,
,.
" ,: ' ' : ' '
eaiasi ihi 'til, luimun icuni. The
me mil .11 prntniii i clock
"" Phe ine, ,t ,,.
- MMl li.l I t! ' Hi
I'4'' HI
.
Jtf PMII I IPS UIIYS
.
iflfi
- w V -
Ml All III YtlUNti l.AI ILt
.1 I'hillip .. 1. 1
, Senator W. Ii. Murrm mid Hhos.
I.uwf, I ,.tWI In ad le, tWO, and
hrec vear-nl- Imh will lie deliv- -
ered to the Co Jone I'otmini
,. ... er. r..l... m month.
Ths bin .. rn "is
taei,!entall) Ut Phillip hu .,.
ereeteR ni Knni un wind
"
"" ''
In- -
..II.. Still III
IUI I'luilt,. UM Im man
I 'uu Inl PI Alt l: 1111.. .. Hi a CnrmUUpiU Willi.. 'W
Tnnr anaereoni burned the Rm
new . heal li e H I npilol Daw
niul.i nitfiii and lie next nora
ins ile asrsclora, Met an. fwitty ami
1'nrmer nasi fhrina hround to hss
-- i Im-- . I
....hi md p. ereel aaoth
buiidiuu
""" The I.- .- - admit - V with the
hllll-el- l a inetlllM I' ul Mm . ran.-- uu. Ilnshe- - Iir..- - larrxnia lia hat
used t"M. "Am I mv hrssa- -win. as a
..in ii I ai- - intnee Mr. Itod V fie Id
er- - keeper, wm anqms tionaW) tiwi.i- - leaehina in Ihe I Immliirlam re-- -iie-- i heard here m nan) vears v- - a
. idenee lenpomnlt
In.'lit tshsn "i appeeeiatina rat j
Ki .oi .nn. i tin a mi ""I. RrV 1 V IteJMM Accepts
sasss ui with shirk he pareha
l n loaahar sasaaat had prop- - " '" tdeasnre thai the Staph
,.,-l- aaaiilhsd. ''","' - u lk" tm-iu- Bka
Ipaatel naeie aaa rseaterad under bnptial rhnreh ii- - Bei J, lam,,,.
the dirsetien -- i Mr I BthaHa. whs hn pled .nil rs this
Mr lihaiti aad Mi San WsShha etenara Phe Rn Iterate . me-
fiim.-hin- e . duel, and trna Chuion kui , esMK has
,r. Wathin '.. fha -- l rdrmiid , r- - lilt d fine abasty.
" - rreealh ehael ratew ate.'.prlntf m ate J la l lias
rhe nafM wees aadhv ehaeaP si Mtesntisp Cohtenan ..ml abj isal
, ,, lienei al K.lu. I'ennn.i-lou- . dire, uu -- I Mi ippi I ..liege.
El PASO DISTRICT
GUESTS OF DEMING
M i .Hit District Conference of the
Methodist Church Now in of-- -
.1011 in City of De iun;
. M PhESIDlNG ELDERS HERE
SoM 'il the M Preachers uf the
not i v est Ai r No Ho. i riWJ
Dei'ino Willi PrMMIN
It m lil v nounred thai week
li
.1 id. imnliir nf the RI Pa
.1. prcidina elder "i the AM
in i ditriet, mm) prom i
laymen it nd women of tin- confer
.to.
I'm- . opened Wi-iii- . iio
mil., at i he Methndi i cburuht a
pi ii nwi beina ili il . i'viI b) the
Rev. J. I FuRsr oi I ...rl-i- '
fieial nnnom mm i m neda bt
Presidinu Kldrr Simili ..nd Pnntor
..n
I. leu n morninp the foRowina nd
dm ..I veleome an1 delivered bj
Bap. R. Tartar:
Ladies and asnthnaani Ha dii
hi. .ii. .ii which nnnw t. the peofde
nf tin- - cumnunit) ihmiujrii tin- - neat -
di UpBSSciatSd, We Inni- ieobsd
forward mth tin- keenoal anlnipu
'" 'he that . lu n tin- - con
ftrenea thould run ana: and we bn
inearalj srateful for tin- - heaor ami
pleaaase
..i aatartainiaa khaaa rase- -
i UjSAeouaaeea,
W aateeau you aeeaass ua
' ed is a kshsr thai i ths near
Ml dsareel in the ssssta nf tin
I paasjt. not mil. ..t Denias,
but of everywhere. Iaeauae your vsry
twsnee sill lend inspiration in n
"H, whieh we rsmfd af
. i, .
""' ""'uu- -i un'mrn in mi) ruuiuuuii- -
M eivH, oeial, eeononie, poHtieali
iidinnu nttninmeata; el
"" bseaaae you are laharkaa
!" remove frasj hie ilmt whieh i
' and rade sad las and ul
,r infaJ and attain that whieh
oVHeate, ataesai, I Siful , ml
righteaws hsssaae en ats irivni'
tor me aeveaopneni oi tne neai qunt
,lh "I 'U'"1 phyaieal, mental, mar
and piniuni aarase,
sal S) you beenuiie ret
reMal, in our aabsawat, the anal
riahleon inraniiatin ii the wiudd
lotlny, inward eiiffihilitx in full mem
berahip in arfcich oar fathers ami
mot hart labored with noble ielf-
i 1....: I.
...inn. .uu umoniii;. uvii nunc
i" hmderanee ami in tm
work oi -- pinlual deveolpneni in
prayer ami isal, coopisd with faith,
eoasaats and boss
vou h i i we
ihe an phere of roar ealKnir, tin
iaflmnee ol nmr delibentium- -, the
" " "
inspiration of) m ence.
' ont ttuimU : tin- - n(.iiiiun Hun
111 no i.uu r i i i i no wr
11 llUlf II - HI I II ri lliili
workflf ., . iliit inn o sVork
. .
.
11 I 'I'. L atl ul' .ml. l.nltl IV 11 Il ' u l I'
patience, imr more itnaerf- -
-- a !" nnatevet inn no t
ii..'tiin yonr nurneni- - we Mail it"
in1 n) ,iHfc( ,! , ,
, on iara-- l)M, .,.
t ..i.,,.,. , ti. wnrtA'm uMivilv and
Ik sun repn ant the power and
.:,m,,,. ,., ,., ,;,.. ...!
honM ,,.,. . .,,,.. ..,, .v,.
,.. ,.,,, , ,
treat thai yea ma) hav, taaa to
., tnepBaHly. whieh I nsure
rnn wuT net faR. We have aet th,
arent I town in the world, but we
area eiaahorl) people and keep our
lo art warm and mir hand- - BSSa in
4 hV'
taming Water
9.99 Pure
liuvernm'i Test
FIVE CENTS THE COPY
FARMERS ADVISED
GROW MILO MAIZE
nlin W Clark. Who is Piiitinj up
MM De'iiinij Roller Mills. Asks
Graphic to Boost Milo Maize
Al 0 WANTS LOTS OF CORN
; Pi t In the Very I aic t Devices
,
.r M3fe:.i i en'e.- -t Milo Hour
Md !! Best Coin Meal.
'I arina you would use one torn
r. put in lota of BiU Miu and
ir aid Mm W. Clark in the
m.. tenia) ninrateit, ts hi
.1 t n office to dotaJhi of
i m
' Iiri-- i. .Hit null whi h
till ... i In arsnled oa the bins) lie
... jan pnrehaaed o( R. K, llardu
. le the Deming Im unit
4ctri- - Company's i hint Mr. Clark
'. n ilu- milling game Peaa banjii
uina to end, and will pat up m.'l
te inn all In proud "t. He mil man
nfaetitre the .nation wide favorite
brand "Flevo," mid mil put in u
f i mill IneMas.
i M Mattinely oi Oweneboro, K.,
representing the Aiajltt naasfinan
Mill Co., area hers tin- - week in MB),
pit Mr, 'Ink with tin- - von Intent
u. I'lnur n.ill improvement-- , iiiclud- -
us) past far the nsnfaetuss nf
irtilu flour und (he fiset "vu sssal
ibe world lark'- - earn meal
made m the mW al ' 'lhf thai ha ha
Med, Im- - fur lass lime been
tke best nade b the u thareal II
bneara how.
' tee baa leased a knsn uml
ba paranaaatly neatsal aa
ii. a, i. ii tar.
ineioenrauy yon auami ., re as
her one for the steaSasj I'Ssaaher
ai ,,
- -
eeleoan to all other psople, Dnriny
roar btisf ataj hssa yon add bs aids
. trust, in pdinpn aosatthhsj of
mr nlftnVa field- -, ass huge traan
! aim matehod from nndertrsoutnl
flea end :la- - totte . wis), ul
it nataVal bsanty : hat in--- t of nil a
sops tnut yon ma; renliae l.
rnrnth "i nor peseaael wntisasm
lowasal rsa, A eoaaaiiaity' jp-n- i
while 'i nnv be lioilt utxin its
malarial aehJevassenl. eanaet he
--imtained ii thai aleas, bat mu-- i
be kept alive ami nsw by aha hu
mnn ami kudu -- pirit ut ii . peutu
reaehins nal hand nf friendship i
i ii .i , ', -- .
.var.i .,11 ...uir pie ami ..II mner
nmmunitie In ilu -- pun 1 "ivr
um iueere and hearty. I
will not iay, in thai Htersotypsd
phrass that "the hayn of ihe city
an v.uir-- . inn rnther I wnuld ny:
''We (iee to you the beyea oar
Innrts. to our haSBs sad ts aw
:
i.r.n. tful res ae waa made
v m. Manrord conference lay lead
or
tMhiL' I r In . I (.
Kl keriWX'ker, ilu- reimeil l.ilh Sun- -
.
r . I
.1il:i 11 II U ...! lln. ..ii.liv
erne pell bound Tuniaht Mm Re1
pi m-l- i Hnlui
an) nurtil Ite' r It Fan-- i
iu IW) Hnnaav niaht Oha Retj a Ml., .,.,.,, ,.
king 1 tmtm . tl,.., 1
pulpits.
Thev Swapped Offices
Jadhn C. I Reassja and sheriff W.
Bssna ave swapsad oifhsss al
the eoart boose, as ths asnriff led
mure room, and people are get tin.;
o the noise don't need an
BH
..
2
Superintendent J. B. Taylor
Who delivered the eloquent address oi welcome
to the district conference
